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S T Á T N Í T E C H N I C K Á K N I H O V N A S T Á T N Í T E C H N I C K Á K N I H O V N A S T Á T N Í T E C H N I C K Á K N I H O V N A
Na konferenci o knihovnách v digitálním vìku mìl závìreèný panel zodpovìdìt tøi
provokaèní otázky: Budou za deset let jetì knihy? Budou za deset let jetì knihov-
ny? A budou za deset let jetì knihovníci? Po vzruené debatì se pøítomní shod-
li, e jak knihy, tak knihovny existovat budou, i kdy se nejspí budou liit od tìch
dneních. Naprostá shoda se týkala knihovníkù: ti se musí promìnit podstatnì,
jinak jejich role pøevezmou jiní. Øekl bych, e Státní technická knihovna jde tìmto
zmìnám v ústrety: Jednak tím, e chystáme své uivatele na nové formy pøístupu
k dokumentùm, a ji novým, elektronickým, nebo k tradièním, které jim rovnì
dodáme a na stùl. Zdálo by se, e pracujeme na svém zániku: pro øadu slueb
k nám ètenáø vùbec nemusí chodit, pøesto se poèet fyzických návtìv v posledních
letech témìø nemìní. Naproti tomu poèet návtìv virtuálních se proti loòsku zdvoj-
násobil, je trojnásobkem virtuálních návtìv pøed pouhými ètyømi lety a u ètyø-
násobkem souèasných návtìv fyzických.
Na tom, aby byla schopná absorbovat tyto trendy  ba snad jim i aktivnì napo-
máhat  knihovna cílevìdomì pracuje, a ji to je kontinuální vzdìlávání vlastních
(i cizích knihovníkù) v poskytování elektronických slueb nebo vzdìlávání ètenáøù
v uívání nových forem dokumentù. Ale zejména jsou to projekty, které se snaí
ètenáøùm cestu za kýenou informací usnadnit a pomoci jim orientovat se v záplavì
elektronicky pøístupných zdrojù, a ji získaných v licenèních jednáních nebo volnì
pøístupných na internetu (to je Portál STM) anebo jim a na stùl doruèit èlánky z èa-
sopisù dnes ji z nìkolika desítek èeských knihoven (to je Virtuální polytechnická
knihovna, která se zvolna stává standardem slueb v ÈR). Je pravda, e knihovnu
rozvojové projekty ponìkud vyèerpávají, ale uvìdomujeme si, e jinak nám hrozí,
co øeèeno v úvodu.
Minulý rok sliboval novou nadìji pro rozhodující pokrok v pøípravì stavby
Národní technické knihovny. Nové vedení ministerstva se k projektu postavilo
velmi vstøícnì, zaèalo se jednat  a v tom pøila povodeò. Pøesto se vìci koneènì
posunuly na nejvyí úroveò a zaèalo se jednat i mezi Ministerstvy kolství, mlá-
dee a tìlovýchovy a Ministerstvem financí. Rok 2003 by tak mìl pøinést koneènì
zøetelný pokrok. 
Ale povodeò neznamenala jen zádrhel pro Národní technickou knihovnu:
natìstí vydrely ochranné bariéry u Karlových lázní a skvìle fungovala víc ne sto
let stará kanalizace, take vody z podzemí nijak neohrozily fondy Státní technické
knihovny. Hùøe dopadlo Klementinum, kde prosakující vody znièily trafostanici
Ing. Martin Svoboda 
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a kotelnu, take v nevytápìné budovì elektøinu dodával agregát huèící na dvoøe.
Nefungovalo pøipojení na internet, jen s obtíemi fungovala mìstská doprava, tak
jsme rozvezli pracovníkùm domù desítku poèítaèù, aby mohli alespoò pracovat na
retrospektivní konverzi.
A tak i pøes vechny obtíe knihovna kráèí èelem vstøíc budoucnosti. Jak úspì-
nì, o tom nech si laskavý ètenáø udìlá obrázek z detailního vyprávìní v následu-
jících kapitolách.
ú v o d
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S T Á T N Í T E C H N I C K Á K N I H O V N A S T Á T N Í T E C H N I C K Á K N I H O V N A S T Á T N Í T E C H N I C K Á K N I H O V N A
Pracovníci odboru tvorby fondù se starají hlavnì o to, aby knihovní fond Státní
technické knihovny byl výbìrovou sbírkou vech typù informaèních zdrojù potøeb-
ných pro zajitìní rozvoje technických a aplikovaných pøírodních vìd. Hlavním
pomocníkem v jejich snaení je vypracovaný a kadoroènì aktualizovaný Profil
knihovního fondu Státní technické knihovny, který urèuje tematickou, druhovou,
jazykovou, geografickou a institucionální strukturu fondu, vèetnì úplnosti a roz-
sahu doplòování jednotlivých informaèních zdrojù a èasového pásma jejich zaøa-
zování i vyøazování z fondu.
V roce 2002 probìhla v STK reorganizace, která se projevila v odboru tvorby
fondù nejen na jeho pøeèíslování z dvojky na trojku. Pøedevím jsme se snaili
narovnat nìkteré logické nepravidelnosti v èinnostech pøi akvizici a zpracování
informaèních pramenù. Oddìlení firemní literatury se de facto rozdìlilo na dvì èás-
ti  akvizice a zpracování periodik, které pøely do oddìlení èasopisù a akvizice,
a zpracování neperiodik, které bylo vèlenìno do oddìlení akvizice a zpracování
knih. Celý odbor tak od poloviny roku 2002 má tøi oddìlení, která by se zkrácenì
èi pracovnì dala nazvat: knihy, èasopisy a retrokonverze (vèetnì správy katalogù).
Oddìlení akvizice a zpracováni knih i èasopisù mají také od èervence 2002 k dis-
pozici své odborníky na vìcný popis pøímo uvnitø oddìlení. 
Dalí velkou zmìnou roku 2002 je zruení agendy mezinárodní výmìny publika-
cí, která se rok od roku stávala ménì efektivní. Poslední roky partneøi poadovali
po STK pøedevím neprofilové publikace, na jejich získávání jsme vynakládali
neodpovídající pracovní úsilí. Takto vymìnìné dokumenty v posledních letech ani
nenacházely patøièný ohlas u ètenáøù. Celý podzim 2002 jsme vyøizovali rozpra-
cované objednávky zahranièních partnerù a tìm nejvìtím jsme nabídli partnery
náhradní (pøedevím z øad regionálních, krajských knihoven).
V oddìlení akvizice a zpracování knih jsme zmìnili od základù systém práce
tak, aby kadý dokument byl od momentu objednávky a po jeho jmenný popis
zpracováván jedním odpovìdným pracovníkem. Pod jednotlivými záznamy jsou tak
podepsána maximálnì tøi jména: ten, kdo dokument objednal a vypracoval jmen-
ný popis, autor vìcného popisu a supervizor záznamù neperiodik STK. Od záøí roku
2001 zpracováváme knihy v rámci systému sdílené katalogizace do jedné pracovní
báze v softwarovém prostøedí KP-win spoleènì s osmi knihovnami ÈVUT. Knihov-
ny ÈVUT a STK se pro potøeby sdílení akvizièních a posléze plných katalogizaèních
záznamù chovají vùèi sobì jako rovnocenní partneøi a STK je v systému knihoven
Mgr. tìpánka iková
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ÈVUT chápána jako devátá knihovna (s touto dohodou souvisí i fakt, e uivate-
lé  studenti ÈVUT pouívají pro registraci v STK stejnou identifikaèní kartu jako ve
svých fakultních knihovnách). Záznamy nejen vytváøíme, ale snaíme se i dodret
co nejlépe pravidla jmenného popisu podle instrukcí èeské katalogizaèní agentury.
Záznamy proto procházejí dvojnásobnou kontrolou; záznam odsouhlasený místním
supervizorem je následnì pøekontrolován supervizorem souborného katalogizování
STK/ÈVUT. Odborníci vìcného popisu v oddìlení akvizice a zpracování knih se ve
druhé polovinì roku pod vedením supervizora souborného katalogizování a meto-
dického oddìlení STK zaèali také vìnovat práci se jmennými autoritami. Probìhla
kolení a ve spolupráci s ÈVUT pøispíváme do báze autorit Národní knihovny ÈR
korektními autoritními záznamy.
Oddìlení akvizice a zpracování èasopisù, aè rozíøeno reorganizací o akvizici
a zpracování firemních èasopisù a o pracovníka vìcného popisu, jetì stále èeká
na svou skuteènou transformaci, která by mìla pøijít s implementací softwaru
KP-win v prùbìhu roku 2003. Dùleitost èinností oddìlení retrokonverze a správy
katalogù je rok od roku vìtí pøesnì tak, jak se pøibliujeme momentu výstavby
a následného pøestìhování a transformace Státní technické knihovny v Národní
technickou knihovnu v Dejvicích. Jen s dokonale uspoøádaným a evidovaným
fondem lze toti bezztrátovì manipulovat.
Rok 2002 byl pro celou Èeskou republiku rokem záplav, jejich vlivem pøila STK
o sadu èasopisù poslaných na svázání do knihaøského závodu v Kralupech nad
Vltavou. Utopené èasopisy pocházejí z roku 2000 a oddìlení akvizice a zpracová-
ní èasopisù pracuje na jejich opìtném získání, a ji z antikvariátù, èi alespoò ve
formì kopií.
V dalím textu podrobnìji popisujeme èinnosti tvorby fondù v STK:
Akvizice a zpracování knih 
Akvizice
Pøírùstek knih nezaznamenává v posledních letech velké výkyvy, v roce 2002 jsme
mìli jen mírný tøíprocentní pokles v nákupu oproti roku 2001. Vzhledem k tomu, e
se snaíme o co nejlepí podchycení vydávané domácí i zahranièní profilové tech-
nické literatury, je moné øíci, e tato èísla svìdèí o ustálenosti tohoto trhu. Pøesto
se nespokojujeme s komunikací se zabìhnutými vydavatelstvími a snaíme se
nepøetritì tuto oblast prozkoumávat, mapovat a hledat nové vydavatelské zdroje.
Akvizice knih a speciálních informaèních zdrojù je ilustrována grafem.
Fond STK byl po pøetøídìní FIZ v roce 2002 rozíøen o 2 519 jednotek knih,
3 020 jednotek FIZ, 1 042 disertací a 11 elektronických databází.
Rozloení informaèních pramenù podle zpùsobu jejich získání je následující:
náhradou 
nákupem darem výmìnou za ztracené 
publikace 
èeské 1 531 189 0 39 
zahranièní 688 16 56 0 
celkem 2 219 205 56 39 
t v o r b a  f o n d ù
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knihy 
FIZ 
disertace 
elektronické inf. zdroje
Rozloení akvizice podle druhù
jednotlivých získaných dokumentù
vykazuje pøekvapivì vysoký podíl firemních
informaèních zdrojù (FIZ), tj. 3 886
jednotek. Ne vechny získané FIZ se vak
dostanou do speciálních fondù STK; FIZ
se tøídí a dokumenty s nií informaèní
hodnotou jsou pøedávány k volnému
rozebrání uivatelùm referenèního
støediska. Multiplikáty pøeposíláme ji
tradièním partnerùm: Moravské zemské
knihovnì v Brnì a Studijní a vìdecké
knihovnì Moravskoslezského kraje
v Ostravì. 
Také pomìr mezi nakupovanými èeskými a zahranièními knihami se drí na pøibli-
nì stejném pomìru 2:1. Velké zmìny nelze oèekávat, dokud bude nae uivatelská
obec jazykovì takøka výhradnì orientovaná na produkci v angliètinì a nìmèinì.
Zpracování
Zpracování pøírùstkù knih a speciálních informaèních zdrojù se øídí platnými kata-
logizaèními pravidly AACR2, pracujeme v systému KP-win a data jsou ukládána ve
výmìnném formátu UNIMARC.
Jmenné zpracování 
Pro jmenný katalog, resp. pro databázi jmenného katalogu bylo zpracováno 4 710
titulù, z toho
knih a seriálù 2 331 
firemních informaèních zdrojù 975 
disertací 1 241 
výzkumných zpráv 163 
Vìcné zpracování 
Celkem bylo zpracováno 3 742 titulù, z toho
knih a seriálù 1 355 
firemních informaèních zdrojù 970 
disertací 1 241 
výzkumných zpráv 163 
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Vìcné zpracování knih zaostalo v roce 2002 za jmen-
ným popisem o 976 záznamù. Dùvodem je pøedevím
pøednostní zpracování výzkumných zpráv a disertací,
které STK shromaïuje a zpracovává na základì po-
vìøení Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy.
Záznamy o disertacích obhájených na èeských vyso-
kých kolách jsou toti dále exportovány ve formátu
SIGLE ke zpracování v centru FIZ Karlsruhe jako sou-
èást vkladu ÈR v rámci systému SIGLE. Výe uvedený
skluz ve vìcném zpracování tohoto druhu dokumentù
doeneme v prvních mìsících roku 2003. 
Metodicko-technická supervize
Metodicko-technickou supervizi akvizièní linky STK
a sdílené katalogizace STK/ÈVUT v systému KP-win
zajiovala v prùbìhu roku 2002 STK. Bylo tøeba
revidovat toky dat mezi AK-LINK (ÈVUT) a DataFlex
a v automatizovaném výpùjèním systému se musela èást transferu dat pøehod-
notit a upravit. 
Dále bylo nutné vyjasnit kompetence v rámci spolupráce a komunikace s knihov-
nami ÈVUT na spoleèné tvorbì dat. 
Akvizice a zpracování èasopisù
Domácí a zahranièní èasopisy získává v souladu s profilem STK oddìlení akvizice
a zpracování èasopisù a od poloviny roku 2002 zajiuje vedle jmenného i jejich
vìcné zpracování. Nákup je financován z více zdrojù, vìtí èást prostøedkù na
nákup zahranièních èasopisù se èerpá z výzkumného zámìru Zajitìní infor-
maèních zdrojù pro výzkum a vývoj. Dalím zdrojem financí je sponzorský dar od
firmy koda Auto.
Spolupráce knihoven v rámci Virtuální polytechnické knihovny (VPK) napo-
máhá pøi výbìru potøebných titulù v období sjednávání pøedplatného na dalí
rok. S vyuitím Souborného katalogu VPK, resp. jeho technologických nástrojù
umoòujících získat potøebné podklady pro úèelnou koordinaci nákupu periodik,
je moné dosáhnout vyího pokrytí uivatelských potøeb poadovanými infor-
maèními zdroji a souèasnì efektivnìji hospodaøit s finanèními prostøedky. Blíe viz
v èásti Virtuální polytechnická knihovna.
V èervnu roku 2002 probìhlo výbìrové øízení na nového dodavatele zahraniè-
ních periodik, v nìm vak opìt zvítìzila rakouská spoleènost Minerva. Na zákla-
dì smlouvy s Minervou bude STK nakupovat zahranièní èasopisy do svého fondu
poèínaje rokem 2003.
Celkem jsme v roce 2002 nakoupili 1 913 titulù èasopisù. Pøi pohledu na
loòská èísla jde o jednoprocentní nárùst poètu titulù. U zahranièních titulù platí,
bohuel, stejné jazykové omezení jako u nákupu zahranièních knih, témìø výhrad-
ní orientace uivatelù STK na angliètinu a nìmèinu. Pro èasopisy v STK platí stále
jetì jedna bariéra: uivatelé do urèité míry lpí na titìných verzích svých titulù.
V pøípadì, kdy vydavatel nabízí plné elektronické verze titulù èasopisù, je cena
tradièního titìného vydání vdy vyí. Není v zájmu uivatelù ani knihovny, aby-
chom pøechod k vìtímu pouívání elektronických periodik prosazovali násilím.
Musíme vak uváit finanèní nároky nákupu èasopisù, nebránit se trendu elektro-
nizace èasopisù a pokusit se pøekonávat konzervativnost uivatelù tam, kde je
podloena pouhým návykem.
Domácí èasopisy
Akvizice èeských èasopisù byla v roce 2002 jetì ovlivnìna novelou tiskového zá-
kona è. 302/2000 Sb., která pøiznávala STK právo povinného výtisku vech
periodik z ÈR vèetnì regionálních mutací. V dùsledku toho docházelo v roce 2002
67% z celkového poètu 449 profilových titulù jako povinný výtisk. Zároveò se
vak akvizice èeských èasopisù potýkala s nepøimìøeným mnostvím docháze-
jících neprofilových titulù a regionálních mutací èasopisù, které nebyly relevantní
ani z hlediska poadavkù uivatelù STK. Naí snahou bylo docílit zruení
práva povinného výtisku pro STK, k nìmu dolo s úèinností od 1. 1. 2003
ustanovením zákona è. 320/2002 Sb., o zmìnì a zruení nìkterých zákonù
v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù. Bohuel tato novela zjev-
ným nedopatøením nevedla ke zruení naeho práva na získávání regionálních
mutací periodik. O tomto problému budeme jednat s Ministerstvem kultury ÈR
v roce 2003.
Oddìlení nakupovalo 19 titulù a dalích pìt titulù docházelo zároveò s povin-
ným výtiskem. 
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Z celkového poètu 449 profilových 
tuzemských periodik tvoøí:
nákup 19 titulù
výmìna 61 titulù
dar 31 titulù 
povinný výtisk 300 titulù
nákup a souèasnì 
povinný výtisk 
5 titulù
Z celkového poètu 1 464 titulù
zahranièních periodik získaných 
v roce 2002 pøedstavuje:
nákup 1 049 titulù
výmìna 200 titulù
firemní tituly 217 titulù
Zahranièní èasopisy
Fond zahranièních èasopisù je tvoøen tituly v tradièní
titìné formì, z nich pøiblinì 120 je zpøístupnìno
i v elektronické verzi. Uivatelùm jsou elektronické
verze takových titulù èasopisù pøístupné z adresy
http://newalex.stk.cz:7777/pls/portal30/stk.dyn_el_
cas_psh.show. Souèasnì pracujeme na jejich katalo-
gizaci a tím umonìní jejich vyhledávání v Katalogu
èasopisù STK. 
V roce 2002 docházelo do STK 1 464 titulù za-
hranièních èasopisù. Nárùst zaznamenaly zejména
zahranièní èasopisy získávané výmìnou, naopak jsme
v roce 2002 nedostali ádné dary. Nárùst výmì-
nových zahranièních titulù je nutné pøièíst na vrub
zruení agendy mezinárodní výmìny. Jde vlastnì
o ukonèení clearingu mezi STK a jednotlivými part-
nery tak, aby obapolnì dolo k doèerpání nastøáda-
ných finanèních zdrojù. Èasopisy takto získané v roce
2002 budou v roce 2003 do fondu STK normálnì
nakoupeny.
Z bìného rozpoètu STK bylo zaplaceno 12% pla-
teb, 88% plateb za zahranièní èasopisy bylo uhraze-
no z institucionální dotace výzkumného zámìru
MSM 000010001. Opìt jsme bojovali s uvolòováním
prostøedkù a ve druhé polovinì roku 2002, se vemi
dùsledky z toho plynoucími, tj. ztrátou finanèních výhod
za vèasnou platbu a ztíenou moností koordinace
nákupù s ostatními vysokokolskými a vìdeckými
a studijními knihovnami. 
Jak je vidìt, ceny skuteènì vìdeckých titulù èasopi-
sù rok od roku stoupají, jejich poèet se drí na pøiblinì
stejné úrovni.
Elektronické informaèní zdroje 
Na základì licenèních smluv uzavøených v roce 2000
s podporou úèelové dotace projektu LI200028 pokra-
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èoval pøístup do plnotextových bází dat vydavatelství Elsevier Science a Springer
v rutinním reimu. 
Pøístup do elektronických plnotextových verzí èasopisù odebíraných v titìné
formì od vydavatelství Elsevier Science do fondu STK a úèastnických knihoven
Virtuální polytechnické knihovny je poskytován prostøednictvím sluby Science-
Direct. Statistiky vyuívání SD prokazují, e jde o velmi frekventovanou slubu,
poskytující velmi kvalitní informace. Ve srovnání s rokem 2001 dolo v roce 2002
ke zvýení zájmu o tuto slubu cca o 24% (srovnáváno podle poètu uskuteènìných
vyhledávání v SD). Vyuívání sluby SD bylo v podstatì bezproblémové. Dosavadní
zpùsob vyuívání plnì ospravedlòuje relativnì vysokou cenu licenèního poplatku.
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Tento graf pøedstavuje rozloení celkového
poètu odebíraných titulù èasopisù na tituly
vìdecké (tj. s impact faktorem) a ostatní.
Tento graf porovnává výi finanèních
prostøedkù vynaloených na nákup
vìdeckých a nevìdeckých èasopisù. 
Informace o konsorciu Elsevier Science/SD jsou k dispozici na www stránkách
INVIK STK http://www.stk.cz/info_elsevier.html. 
Pøístup ke vem titulùm elektronických èasopisù vydavatelství Springer Verlag
prostøednictvím sluby LINK umoòuje celonárodní licence. Poèet úèastníkù
konsorcia vzrostl v r. 2002 o dalích 13 úèastníkù na souèasných 82 knihoven,
vysokých kol, ústavù apod. Zájem o tuto slubu vzrostl o 68%. Do poètu 160 964
staených èlánkù z celkem 455 nabízených titulù se vak promítá i postupnì se
zvyující poèet èlenù konsorcia.
Informace o konsorciu LINK/Springer jsou k dispozici na www stránkách INVIK
STK http://www.stk.cz/info_springer.html, pokyny pro úèast v konsorciu jsou
k dispozici na URL http://www.stk.cz/konsorcium_springer.html.
V rámci tého projektu byla v roce 2002 dokonèena jednání o rozíøení konsor-
ciální licence na pøístup do kompletního souboru titulù vydávaných American
Chemical Society (ACS) o dalí ètyøi úèastníky. Významné je rovnì rozíøení licen-
ce o pøístup do ACS Archives.
Jako jeden z výstupù projektu LI01018 Informaèní zdroje pro STM a nástroje
pro jejich zpøístupòování, jeho hlavním nositelem je rovnì STK, byl v roce 2002
zprovoznìn pøístup do elektronických verzí èasopisù vydavatelství J. Wiley & Sons
na základì konsorciální licenèní smlouvy uzavøené v pøedchozím roce.
Na základì licenèní smlouvy z roku 2001 pokraèovalo rutinní vyuívání pøístu-
pu do kompletního seznamu elektronických verzí èasopisù vydavatelství Academic
Press prostøednictvím sluby IDEAL pro jedenáctièlenné konsorcium. Smlouva
garantuje rovnì pøístup do backfiles od roku 1993. V prùbìhu roku 2002, kdy
dolo ke slouèení AP s vydavatelstvím ElsevierScience, pøela licenèní smlouva
s AP v nezmìnìné podobì pod ScienceDirect. Pøístup k titulùm bývalého AP byl ji
koncem roku pøeveden na server SD.
Za licenèní poplatky pro pøístup k elektronickým èasopisùm vydala v r. 2002
STK 6 531 tis. Kè. Z prostøedkù projektu LI200028 bylo v roce 2002 zaplaceno na
elektronické informaèní zdroje (ACS, Springer, Elsevier) 4 053 tis. Kè. Z prostøed-
kù projektu LI01018 pak bylo za elektronické informaèní zdroje (AP a Wiley) zapla-
ceno témìø 2 478 tis. Kè.
V rámci projektu LI200041 Velkoploná multilicence na pøístup do databáze
Web of Science, jeho nositelem je Knihovna Akademie vìd ÈR a STK jedním
z 26 spolunositelù, pokraèuje pøístup k SCI (Science Citation Index) od èervna 2000
a k JCR (Journal Citation Reports) od záøí 2001. Dalí monosti jsou popsány v kapi-
tole Sluby, v èásti Pøedplacené báze on-line èasopisù a sekundárních zdrojù.
Mimo tyto velkoploné licence bylo z finanèních zdrojù STK zakoupeno devìt
dalích databází (ASPI, ÈNB, ÈSNI, Firemní monitor ÈR, Anopress, SIGLE, ULRICH
Plus, MDT, TAM-TAM) a dvì databáze (ISSN a Firemný monitor a Monitor tlaèe SR
na r. 2003) byly získány zdarma. 
Pøehled o tìchto zdrojích vèetnì jejich obsahové charakteristiky je umístìn na
webové adrese http://www.stk.cz/databaze_casopisy.html.
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Správa katalogù a retrokonverze 
Informaèní aparát pro zpøístupnìní fondù STK zahrnuje oba základní druhy kata-
logù: klasické lístkové i elektronické.
Klasické lístkové katalogy
Ve vech typech ivých ètenáøských lístkových katalogù jsme lístky prùbìnì
doplòovali a vyøazovali. Po dohodì s odborem slueb není dále doplòován
a ve 2. ètvrtletí 2002 byl definitivnì uzavøen lístkový ètenáøský katalog kniních
novinek v hale slueb. Generální katalog knih nebyl v roce 2002 doplòován, pro-
toe nebyl uspokojivì vyøeen tisk katalogizaèních záznamù systému KP-win. 
Elektronické katalogy
OPAC (Online Public Access Catalogue) je rozdìlen na OPAC knih pøístupný na adre-
se http://www.stk.cz/cgi-bin/dflex/CZE/STK a OPAC èasopisù na webové adrese
http://www.stk.cz/cgi-bin/dflex/CZE/CAS, OPAC èasopisù do r. 1992 je na
http://www.stk.cz/cgi-bin/dflex/CZE/RKC. Na OPAC je navázán automatizovaný
výpùjèní systém s moností objednávek a rezervací. OPAC knih obsahuje 161 776
záznamù, OPAC èasopisù 18 645 záznamù.
V roce 2002 jsme opìt pøipravili tradièní titìný Seznam technických a pøíro-
dovìdeckých èasopisù objednaných do fondù STK, vybraných vysokokolských
knihoven a SVK, který vychází pøedevím z údajù v Souborném katalogu Virtuál-
ní polytechnické knihovny umístìném na adrese: http://www.vpk.cz/cgi-bin/
vpk/cat/find. Správa a organizace tohoto katalogu je v souèasnosti dotována
programem Informaèní zdroje pro výzkum a vývoj v rámci úkolu LI200028 (viz
kap. Výzkumné úkoly a granty).
Retrokonverze generálního katalogu 
Retrokonverze katalogù, tj. pøevod tradièních lístkových katalogù do elektronické
formy, má v podmínkách STK dvojí význam. Vedle standardního cíle  poskytnout
uivatelùm moderní nástroj pro vyhledávání potøebných zdrojù z fondù knihov-
ny  snaí se STK zmapovat svùj fond pøed uvaovanou transformací na Národní
technickou knihovnu a tento fond pøipravit pro pøesun do nových prostor i pro jeho
nové uspoøádání (s preferencí volného pøístupu uivatelù). Stìhování tak velikého
fondu, jako má STK, je navíc moné pouze pøi vyuití moderních metod typu napø.
hromadného naèítání èárových kódù v jednotlivých knihovních jednotkách.
Retrokonverze generálního katalogu knih
V prùbìhu roku 2002 probìhlo zpracování cca 200 tisíc záznamù generálního
katalogu knih (GKK) STK z období let 19631977. Byly pøipraveny podklady pro
pøepis dat, probíhala koordinace pøepisu, formální a èásteènì i obsahová kontrola
pøepisovaných dat a následnì pøíprava podkladù pro fyzickou inventuru potvrzují-
cí pøítomnost jednotek ve fondu STK. Výsledky fyzické inventury byly poté zapra-
covány do dat. Souèasnì byl ladìn software pro import záznamù do AKS KP-win,
aby mohly být záznamy provìøené fyzickou inventurou zpøístupnìny uivatelùm
v OPAC STK.
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Práce probíhaly a do srpna 2002 v souladu s harmonogramem daným sou-
èasnì projektem Retrospektivní konverze generálního katalogu knih, záznamy
z let 19131977, etapa II  2002, na jeho øeení byly na doporuèení hodnoti-
telské komise programu VISK5-RETROKON pøidìleny finanèní prostøedky ve výi
519 tisíc Kè.
Povodòová situace sice nakonec nesníila objem poøízených dat, ale posunula
øeení navazujících èástí úkolu  a to zejména zahájení kontroly poøízených dat
se záznamy generálního katalogu knih, plánované na podzim 2002. Do této èásti
úkolu se rovnì promítla nií dotace, ze které tak nebylo moné úplnì pokrýt
smluvní zpracování dat.
Pøesto se podaøilo naplnit základní cíle úkolu ve stanoveném rozsahu a po-
zdrení èinností z výe uvedených dùvodù neohrozilo jeho dlouhodobé plnìní.
Souèasnì je vak tøeba konstatovat, e tato retrokonverze postupnì odhaluje øadu
nedostatkù ve zpracování, datujících se zejména do období 50.70. let 20. stol.,
jejich náprava je velice nároèná, a to jak po technologické, tak zejména po per-
sonální stránce. Pøes vechny obtíe má doøeení a náprava vech zjitìných
nedostatkù zásadní význam, a proto je tøeba v této èinnosti pokraèovat a v nastá-
vajícím období øeit zejména otázku posílení potøebné pracovní kapacity.
Retrokonverze generálního katalogu èasopisù
V prùbìhu roku 2002 byla zahájena delí dobu odkládaná 4. etapa retrokonverze
generálního katalogu èasopisù, zahrnující kontrolu a slouèení naskenovaných dat
a následné operace s nimi, tzn. automatizované úpravy a generování èástí zá-
znamù, aby byla zajitìna kvalita dat poadovaná pro automatizovaný generální
katalog.
Bìhem roku probìhly potøebné operace s daty, i kdy jejich prùbìh byl posunut
cca o 3 mìsíce vzhledem k povodòové situaci a kvùli personálním problémùm
v oddìlení metodiky a koncepcí. Zpracovaná data byla v listopadu 2002 uivate-
lùm zpøístupnìna prostøednictvím OPAC èasopisù STK. V prùbìhu øeení úkolu se
vyskytla monost vyuít pro kontrolu a zajitìní úplnosti dat dalí sekundární zdroj,
tj. kartotéku obsahující cca pìt tisíc záznamù titulù èasopisù, kterou zpracovalo
oddìlení revize na pøelomu 80. a 90. let, kdy probìhla fyzická revize cca 60 tisíc
svazkù vázaných èasopisù této kartotéky a slouèení jejích dat s daty z retrokon-
verze. Pøevod této kartotéky do elektronické podoby byl na konci roku 2002 pøed
dokonèením. Po dokonèení na jaøe 2003 budou záznamy obou souborù slouèeny. 
Retrokonverze GKÈ v roce 2002 tak poskytla uivatelùm STK cca 16 tisíc kom-
pletních záznamù o titulech èasopisù docházejících do fondu STK vèetnì monosti
objednání výpùjèky u vázaných svazkù od roku 1977 do souèasnosti. 
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Èinnost v obou tìchto oblastech byla v letoním roce poznamenána, stejnì jako
v øadì dalích knihoven, mimoøádnými událostmi v podobì intenzivních deù
a následných záplav. I kdy nae problémy byly nesrovnatelné se kodami, se
kterými se musely vyrovnávat jiné knihovny, pøesto do jisté míry oblast správy
a ochrany fondù negativnì ovlivnily. V prùbìhu èervencových deù dolo k pro-
máèení obvodových stìn v halách II a III depozitního skladu ve Lhotì u Dolních
Bøean. Tato událost mìla za následek zhorení klimatických podmínek uloení
knihovního fondu a následná porucha topného systému její øeení neusnadnila.
Klimatická a mikrobiologická expertiza specialistù z Národní knihovny ÈR natìs-
tí pokození fondu nezjistila. Doporuèila vak øadu opatøení, která v pøípadì po-
dobných událostí usnadní likvidaci jejich následkù. Tato i dalí opatøení (venkovní
izolace obvodových zdí skladù), zahájená v areálu depozitního skladu pøed zmínì-
nými mimoøádnými událostmi, jsou postupnì realizována.
V Klementinu dolo v souvislosti se srpnovými záplavami k zavalení èásti reviz-
ní achty kanálu pod skladem knihovního fondu. Zabezpeèení pøístupu k achtì
a zajitìní její rekonstrukce si vyádalo pøestìhování èásti knihovního fondu v roz-
sahu cca 1 010 bm. Provoz byl tak na nìkolik týdnù ztíen.
I pøes tyto události je tøeba konstatovat, e základní i depozitní sklady plnily svou
funkci pøi správì a ochranì knihovních fondù, pøi expedici dokumentù na základì
poadavkù uivatelù i pøi poøizování xerokopií v depozitním skladu Lhota v plném
rozsahu a v termínech bìných za standardních podmínek.
Problém povinného výtisku periodik, o kterém se zmiòovaly výroèní zprávy
ji v pøedcházejících letech, dosud není zcela vyøeen. Poèet periodik pøicházejí-
cích tímto zpùsobem neustále narùstá zejména v èásti titulù, která je vzhledem ke
svému obsahovému zamìøení v rozporu s tematickým profilem knihovního fondu
STK. V souèasné dobì je nutno ukládat cca 1 500 titulù s mìsíèním pøírùstkem
cca 40 dalích titulù. Tento nárùst následnì vynucuje kadoroèní pøesuny knihov-
ního fondu mezi sklady v Klementinu a depozitním skladem, co pøedstavuje ne-
zanedbatelné pracovní i finanèní zatíení.
Dodavatelsky byla prùbìnì zajiována ochranná vazba skript a èasopisù
vèetnì pøevazby pokozených dokumentù zjitìných pøi revizi fondu nebo výpùjè-
kách dokumentù uivatelùm. Celkem bylo svázáno 5 262 svazkù èasopisù, co
pøedstavuje 1 123 tituly, 218 titulù se neváe. Jedná se zejména o firemní èaso-
pisy, které jsou uivatelùm k dispozici po dobu tøí let a poté se z knihovního fondu
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vyøazují. Vazba skript, pøevazba a oprava dokumentù z knihovního fondu byla
zajitìna celkem u 297 svazkù. Dále bylo zrestaurováno 235 dokumentù z histo-
rického fondu (podrobnìji viz Správa a ochrana historického fondu).
Srpnová povodeò na Vltavì postihla i firmu, která zajiovala pro STK èást
knihvazaèských prací. Kromì jiného bylo zaplaveno a znehodnoceno i 39 ji
svázaných titulù èasopisù z fondu STK. Vzniklá koda èiní 315 497, Kè. Jeliko
knihaø nebyl pojitìn a kodì nemohl prokazatelnì zabránit, koda nebude STK
firmou uhrazena. 
Na ochranu fondu pøed zcizením bylo 5 262 svazkù oetøeno elektromag-
netickými etiketami. Stávající zabezpeèovací systém, který tyto etikety aktivuje/
/deaktivuje a na tomto základì upozoròuje na dokumenty, které jsou z knihovny
odnáeny neoprávnìnì, byl shledán po nìkolikaletém provozu ji nedostateèným
vzhledem ke zvyujícímu se poètu chybných hláení. Z nìkolika nabídek byl proto
vybrán a zakoupen nový systém EM 700 a dalí hloubkový aktivátor/deaktivátor
nového typu LibAct. Tento systém, kromì ji prokázané spolehlivosti ve srovnání
se systémem pøedchozím, umoòuje té aktivaci/deaktivaci a sledování speciál-
ních etiket pro oznaèení CD-ROM a DVD.
Revize a obsahová provìrka fondù
Revizní oddìlení zahájilo soustavnou revizi knihovního fondu novým technologic-
kým postupem, který odpovídá nárokùm souèasného knihovního zákona. Revize
se øídí revizním plánem obsaeným v dokumentu Revize fondù STK v návaznosti
na ustanovení knihovního zákona è. 257/2001 Sb. a s ním souvisejících pøedpi-
sù, zpracovaným poèátkem roku 2002. Tímto zpùsobem revize v letoním roce
provìøila 99 961 knihovních dokumentù.
V návaznosti na retrokonverzi katalogù kniního fondu z let 19131977 pokra-
èovala revize základního knihovního fondu zapoèatá v loòském roce v depozitních
skladech Lhota u Dolních Bøean a Písnice. V prùbìhu roku bylo takto zrevidová-
no 136 347 knihovních dokumentù.
Pokraèovala té obsahová provìrka základního knihovního fondu z let
19501989 s následným vyøazením 408 knihovních dokumentù nesouvisejících
s profilem knihovního fondu STK a obsahová provìrka drobných tiskù a doku-
mentù s èasovì omezeným obsahovým významem s následným vyøazením 1 215
knihovních dokumentù. 
Obsahová provìrka firemních informaèních zdrojù vyøadila 11 800 firemních
letákù.
Historický fond
Projekt Optimalizace skladby, správy, ochrany a zpøístupòování historického
fondu Státní technické knihovny se zvlátním zøetelem na jeho jádro, zpracovaný
a pøijatý v r. 2002, zmapoval a zhodnotil souèasný stav historické èásti fondu STK
a navrhl komplexní øeení péèe o tento fond v následujících letech. 
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Ji v r. 2002 byly zahájeny práce na odborném zhodnocení sloení a historic-
ké hodnoty fondu. V první etapì byla hodnocena bohemikální periodika vhodná
pro ochranné reformátování dokumentù ohroených degradací kyselého papíru
v rámci programu Veøejné informaèní sluby knihoven  podprogramu VISK 7 
 Kramerius.
Bylo zahájen prùzkum unikátnosti dokumentù historického fondu STK s temati-
kou chemie, vojenství a mechaniky prostøednictvím bibliografického ovìøování sta-
rých tiskù ve význaèných evropských bibliografiích. Jeliko zjitìný pøekryv výskytu
v uvedených tematických okruzích nepøesahuje rozmezí 7,259%, lze pøedbìnì
usuzovat, e staré tisky z fondu STK se v jiných evropských knihovnách vyskytují
spíe sporadicky. 
Zpracování a vyuívání historického fondu 
Bylo dokonèeno bibliografické zpracování historického kniního fondu budovaného
v letech 17181913. Fond obsahuje 22 187 historických dokumentù zpracova-
ných v 20 216 bibliografických záznamech. Záznamy jsou v souèasnosti vyexpor-
továny ve struktuøe UNIMARC do textového souboru, který bude moné importovat
po urèitých úpravách do nového automatizovaného knihovnického systému KP-win.
V roce 2003 bychom rádi zahájili zpracování historických èasopisù a map. To
vak závisí na èasových nárocích úprav záznamù historického kniního fondu pro
jejich pøevedení do systému KP-win a na výsledku závìreèných revizí záznamù
v databázi pøed jejím zpøístupnìním uivatelùm.
Správa a ochrana historického fondu
Klimatické podmínky uchovávání jak jádra historického fondu v trezorech
v Klementinu, tak novìjí èásti v depozitním skladu jsou prùbìnì sledovány
a regulovány dle stanovených norem a je zajiován intenzivní úklid prostor, v nich
je fond skladován. 
Po nìkolikaleté pøestávce ji druhým rokem pokraèuje restaurování dokumen-
tù z historického fondu v koených a polokoených vazbách. V letoním roce bylo
takto oetøeno 393 svazkù.
Historický fond je dosud vyuíván pomìrnì zøídka. irí zpøístupnìní pøedpo-
kládáme po dokonèení a zveøejnìní databáze historického fondu. V návaznosti
na výe uvedený projekt optimalizace péèe o fond plánujeme v následujícím roce
nové zpracování badatelského øádu pro zpøístupòování historického fondu za
specifických podmínek.
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Rozsah slueb uivatelùm byl v roce 2002 ovlivnìn pomìrnì sloitou situací v dobì
letních prázdnin a v mìsíci záøí, kdy v hale slueb probíhala rekonstrukce elek-
trického osvìtlení. Sluby knihovny byly omezeny na výdej dokumentù objednaných
prostøednictvím internetu a jejich vracení. Vechny studovny byly témìø tøi mìsíce
pro veøejnost uzavøeny, velmi omezenì byly poskytovány reprografické sluby, bez
omezení byly poskytovány tuzemské a mezinárodní meziknihovní sluby. Situace
byla zhorena povodnìmi, které bezprostøednì knihovnu nepokodily, ale knihov-
na byla hùøe dostupná pro veøejnost, zóna vnitøního mìsta byla bez povrchové i pod-
zemní dopravy a harmonogram rekonstrukèních prací tak nemohl být dodren.
Pokles výpùjèek je zpùsoben pøedevím poklesem výpùjèek z fondu letákové
firemní literatury, která se do fondu knihovny ji nedoplòuje a zastaralý fond firem-
ní literatury je z fondu postupnì vyøazován. Tento trend bude postupovat i v dal-
ích letech, do doby, kdy bude z fondu vyøazen zcela. Na základì rozhodnutí pora-
dy vedení byly do knih vráceny pøílohy na CD-ROM, které byly a dosud pùjèovány
jako samostatná výpùjèka k papírovému dokumentu, take i z tìchto dùvodù je
evidenèní poèet výpùjèek nií. Zároveò se zvýil poèet uivatelù, kteøí vyuívají
slubu document delivery prostøednictvím Virtuální polytechnické knihovny (dále
VPK) a mají monost vyuívat díky technologii Ultra*Accessu nabídku informaèních
online zdrojù z vlastních poèítaèù.
V dobì omezeného provozu knihovny byl kompletnì revidován a aktualizován
pøíruèní èasopisecký a kniní fond ve vech studovnách, vèetnì oetøení knih elek-
tromagnetickými etiketami. Ve veobecné studovnì jsou uivatelùm ke studiu
dostupné vekeré elektronické èasopisy. Pro jejich vìtí propagaci byly regály s vol-
nì pøístupnými titìnými èasopisy oznaèeny elektronickými adresami online verzí
tìchto èasopisù. 
OPAC knih byl rozíøen o èást retrokonvertovaného fondu staré signatury, který
je uloen v depozitních skladech. OPAC èasopisù, který je ji napojen na automa-
tizovaný výpùjèní systém, byl doplnìn o OPAC èasopisù do roku 1992. Uivatelé si
tak mohou objednávat jak starí knihy, tak novìjí èasopisy prostøednictvím inter-
netu bez osobní návtìvy knihovny.
Informaèní sluba v hale slueb, ve studovnách a reprografické laboratoøi
poskytla uivatelùm 9 618 písemných informací, z toho e-mailem 9 385 informací. 
Na devíti výstavkách novinek kniního fondu bylo vystaveno 269 publikací,
na nì bylo provedeno 41 záznamù na výpùjèku, ve veobecné studovnì byly
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uspoøádány dvì výstavky novì vydaných publikací na-
kladatelství Springer a Wiley.
Sluby knihovny byly propagovány i formou kolektiv-
ních exkurzí iroké neodborné veøejnosti, pøedevím
studentù støedních kol. Bylo uskuteènìno 19 exkurzí,
kterých se zúèastnil 251 úèastník. 
Uivatelé
V roce 2002 se v STK zaregistrovalo 10 859 uivatelù
s platným ètenáøským prùkazem, z toho bylo 6 797 stu-
dentù, co je 62,5% registrovaných uivatelù. Knihovnu
fyzicky navtívilo 81 942 návtìvníkù, kadý registro-
vaný uivatel tak navtívil fyzicky knihovnu za rok více
ne sedmkrát. Pro návtìvníky, kteøí chtìjí pouze pøíle-
itostnì vyuívat slueb studoven STK, bylo vydáno 708
jednorázových prùkazù. 
Se zvyující se nabídkou elektronicky dostupných
slueb se kadoroènì zvyuje poèet virtuálních návtìv-
níkù knihovny, kteøí si mohou vyøídit poadované slu-
by jako vzdálení uivatelé z vlastních poèítaèù (340 648
návtìvníkù prostøednictvím webu STK, co je více ne
trojnásobek poètu pøíchozích). 
Návtìvnost poèítaèové studovny je stabilizovaná,
poèet registrovaných uivatelù mírnì klesá, nebo na-
bídka internetových míst v Praze se výraznì roziøuje
a uivatelé mají dnes v podstatnì vìtí míøe dostupný
internet i na vlastních poèítaèích. 744 registrovaných
uivatelù navtívilo poèítaèovou studovnu 15 660krát,
kadý uivatel strávil u poèítaèe v prùmìru 1 hodinu 25
minut a studovnu navtívil v prùmìru jednadvacetkrát.
Uivatelé zde strávili celkem 22 222 hodin.
Uivatelùm byla nabídnuta nová sluba  pøedre-
gistrace uivatele. Uivatel, který nemìl vystaven øádný
ètenáøský prùkaz, dosud nemohl poádat o výpùjèku
dokumentu prostøednictvím on-line objednávky. Pøed-
registrace mu nyní umoní objednat výpùjèku a teprve
pøi osobním vyzvednutí v knihovnì se øádnì registrovat
a získat ètenáøský prùkaz. Tato sluba je velmi vyuívá-
na, etøí èas uivatelùm a omezuje zbyteèné cesty do
knihovny.
Referenèní støedisko
Støedisko poskytuje konzultaèní, reerní a referenèní
sluby z fondù STK a z informaèních zdrojù dostupných
na internetu. Práce referenèního støediska je zamì-
øena na sluby nad rámec fondù knihovny a pomáhá
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uivatelùm orientovat se v nabízených a dostupných informaèních zdrojích. Na
webovských stránkách STK jsou neustále aktualizovány odkazy na zdroje jak
sekundárních, tak primárních informací dostupných na internetu a v pøedplacených
bázích dat na CD-ROM a on-line.
Reere a referenèní dotazy jsou vyøizovány z pøedplacených bází dat pøístup-
ných on-line, z vybraných bází dat na CD-ROM, z vlastních bází dat, referátových èa-
sopisù, z ostatních informaèních zdrojù ve fondu knihovny a z informaèních zdrojù
volnì dostupných na internetu. Písemné poadavky na reere jsou kadoroènì
výraznì nií, co vypovídá o vyspìlosti uivatelù a vyí dostupnosti informaè-
ních zdrojù, pøedevím citaèní databáze Web of Science u odborných pracovníkù.
Uivatelé si reere provádìjí ve vìtinì pøípadù ji sami, pøípadnì s asistencí
knihovníka, a to buï v referenèním støedisku, veobecné studovnì nebo poèíta-
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návtìvy referenèního støediska
èové studovnì. Referenèní dotazy jsou vyøizovány v re-
ferenèním støedisku ústnì nebo písemnì na ádost
uivatele. 
Støedisko zajiuje prezenèní a absenèní výpùjèky
z pøíruèního fondu studovny, který zahrnuje kompletní
Sbírku zákonù od roku 1918, sbírku norem ÈSN, refe-
rátové èasopisy a èást fondu dokumentù firemní lite-
ratury typu firemní adresáøe, výbìrovì katalogy firem
a výrobkù, roèenky, firemní dokumenty na CD-ROM.
Informaènì ménì hodnotné firemní informaèní zdroje
jsou ve støedisku uchovávány po dobu dvou mìsícù
jako novinková sluba a poté jsou poskytnuty uivate-
lùm k volnému rozebrání.
Zhotovení kopií z pøíruèního fondu støediska usnad-
òuje reprografická sluba. Kopírování norem, pøípadnì
jejich èástí, umoòuje uivatelùm od øíjna 2001 smlouva STK s Èeským normali-
zaèním institutem o poskytování kopií èeských technických norem. V roce 2002
bylo pro uivatele zhotoveno 1002 stran kopií norem.
Støedisko zpøístupòuje prezenènì i absenènì fond firemní literatury, který není
mono zpøístupnit uivatelùm prostøednictvím OPACu. Tento fond není souèástí
základního fondu STK, je zpracován pouze podle znakù MDT, je uloen v krabicích
ve skladu III v Klementinu a není ji doplòován novými pøírùstky.
Pracovníci referenèního støediska zajistili pro irokou veøejnost dva cykly kolení
o práci s elektronickými databázemi a zavedli individuální konzultaèní slubu pro
práci s informaèními zdroji. kolení byla úspìná a budou pokraèovat i v roce 2003.
V roce 2002 navtívilo referenèní støedisko 3 858 uivatelù. Pokles návtìv
vùèi pøedchozímu roku lze pøièíst tomu, e kvùli rekonstrukcím a posléze záplavì
bylo referenèní støedisko témìø tøi mìsíce zavøené. Bylo vyøízeno osm písemných
reerí a 35 písemných referenèních dotazù. Prezenènì bylo vypùjèeno 5 308
norem a 2 707 zákonù. Uivatelé stále více upøednostòují studium právní litera-
tury v elektronické podobì, ASPI (Automatizovaný systém právních informací)
patøí k nejvíce vyuívaným elektronickým zdrojùm na CD-ROM. Z fondu firemní
literatury bylo prezenènì vypùjèeno 29 tisíc jednotek a uskuteènìno 27 absenè-
ních výpùjèek. Pokles výpùjèek z fondu firemní literatury odráí skuteènost, e se
jedná o uzavøený fond, který ji není doplòován a je postupnì vyøazován. Aktuální
firemní informace získává dnes uivatel vìtinou z aktualizovaných webovských
firemních prezentací na internetu.
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Reprografické sluby
z dokumentù z fondu STK jsou poskytovány ve vech
studovnách STK, na samoobsluném kopírovacím stroji
v hale slueb a v reprografické laboratoøi, kde je mono
zhotovit i barevné kopie. 
Poadavky na kopie jsou vyøizovány na poèkání, do
druhého dne nebo do týdne. Zpùsob vyøízení je osob-
nì, faxem, potou nebo prostøednictvím uivatelského
konta Virtuální polytechnické knihovny (VPK), a to pod-
le zpùsobu objednání a pøání uivatele. Monost získá-
ní kopie prostøednictvím VPK elektronickou cestou je
uivateli velmi vyuívána a výhledovì zøejmì pøeváí
nad dodávkou klasických kopií. 
Mezinárodní meziknihovní sluby
Po zpøístupnìní plnotextových databází (zejména ScienceDirect/Elsevier,
Link/Springer, InterScience/WILEY, IDEAL/Academic Press, American Chemical
Society, EIFL/EBSCO, Proquest), které nabízejí velké mnoství plnotextových èaso-
pisù, jsme oèekávali sníení poadavkù na zprostøedkování informaèních zdrojù ze
zahranièních knihoven. 
Nárùst poadavkù témìø o pìtinu oproti loòskému roku tomuto pøedpokladu
vak neodpovídá. Uivatelé mají zájem pøedevím o nejnovìjí informace publiko-
vané v odborných a vìdeckých zahranièních èasopisech. 
Z celkového objemu poadavkù byla tøetina poadavkù vyøízena výpùjèkou, dvì
tøetiny kopií a z tohoto objemu bylo 87% poadavkù vyøízeno formou elektronické
kopie. 
výpùjèky xerokopie elektronické
kopie
nevyøízené
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mezinárodní meziknihovní slubyØada zahranièních knihoven ji poskytuje kopie
dokumentù v elektronické podobì, pokraèuje spolu-
práce s nìmeckými knihovnami s vyuíváním systémù
JASON a SUBITO. Bohuel systém JASON oznámil ukon-
èení své sluby pro zahranièní uivatele v prvním ètvrt-
letí roku 2003, skandinávský systém LIBRIS je v zásad-
ní pøestavbì a od poloviny roku sluby neposkytuje,
databáze SciBase/ScientificWorld JOURNAL pøestala
poskytovat sluby úplnì. Podaøilo se vak navázat
úspìnou spolupráci s Kanadskou národní knihovnou
a systém SUBITO vylepil své sluby jak z hlediska tech-
nického vybavení, tak i finanèní politiky.
Trend v poskytování tìchto slueb formou elektro-
nického vyøizování poadavkù podpoøila STK pøevede-
ním vekeré evidence dolých a vyøízených poadavkù
xerokopie digitální Mezinár. 
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reprografické sluby
do systému VPK a pøevedením vìtiny uivatelù mezinárodních meziknihovních slu-
eb pod uivatelská konta. Proces vyøizování poadavkù se tak velmi zefektivnil.
Pøedplacené báze on-line èasopisù a sekundárních zdrojù 
Program LI Informaèní zdroje pro výzkum a vývoj umonil zajistit uivatelùm
nabídku øady zahranièních on-line databází primárních i sekundárních zdrojù s full-
textovým vyhledáváním. 
Uivatelé mohou samostatnì nebo za pomoci pracovníkù STK vyuívat tyto
on-line databáze ve vech studovnách v STK. Výsledky hledání si mohou ukládat
na diskety, poøizovat si tiskové výstupy, z nìkterých databází si mohou zasílat
výsledky hledání na své e-mailové adresy.
Knihovna zpøístupòuje uivatelùm databáze
ScienceDirect/Elsevier Science  konsorciální licence
EIFLDirect/EBSCO  celonárodní licence
LINK/Springer  celonárodní licence
Web of Science  konsorciální licence
ProQuest  celonárodní licence
PCI  celonárodní licence
InterScience/Wiley  konsorciální licence
IDEAL/Academic Press  konsorciální licence
JCR Web  konsorciální licence
ACS Journals  konsorciální licence
TAMTAM/Anopress
Registrovaní uivatelé knihovny mají na základì sjednané licenèní smlouvy zaji-
tìn do vìtiny databází vzdálený pøístup prostøednictvím technologie Ultra*Access.
Uivatelé tak nejsou vázáni na zpøístupnìní databází pouze ve studovnách STK,
ale mohou s databázemi pracovat ze svých domácích poèítaèù.
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Projekt VPK je zaloen na virtuálnì sjednocených èasopiseckých fondech vy-
braných spolupracujících knihoven z oblasti techniky a aplikovaných pøírodních
a spoleèenských vìd prostøednictvím spoleèného souborného katalogu.
V r. 2002 se souborný katalog VPK rozíøil o dalí ètyøi spolupracující knihovny
na souèasných 38 knihoven, z nich 31 knihoven poskytuje sluby typu document
delivery. 
Informace VPK (tj. souborný katalog a popis slueb spolu s nabídkou pøíslu-
ných dokumentù a formuláøù) jsou volnì pøístupné na http://www.vpk.cz, sluby
vak mùe vyuít pouze majitel uivatelského konta, vázaný smlouvou s STK jako
Servisním centrem VPK. 
Sluby poskytované majitelùm uivatelských kont jsou objednávány WWW
formuláøem z uivatelského konta a hrazeny z finanèní hotovosti sloené na
uivatelském kontì.
VPK v souèasné dobì poskytuje tyto sluby: 
n kopie dodávané elektronickou cestou z jakéhokoli titulu nalezeného v soubor-
ném katalogu VPK,
n kopie dodávané elektronickou cestou z fondù spolupracujících knihoven, které
nejsou souèástí souborného katalogu VPK
n reprografické kopie dle poadavku uivatele
n kopie current contents  kopie obsahu kadého novì dolého èísla ádané-
ho periodika (poskytuje zatím pouze STK)
n výpùjèky a kopie ze zahranièí (není-li ve fondech jednotlivých úèastnických kniho-
ven VPK poadovaný dokument, mùe uivatel VPK poádat o jeho zapùjèení
nebo zaslání kopie prostøednictvím meziknihovních slueb STK jako Servisní-
ho centra VPK. Tyto sluby se øídí podmínkami a pøedpisy pro mezinárodní
meziknihovní sluby, absence dokumentu na území ÈR je ovìøována i mimo
Souborný katalog VPK).
Sluby poskytované prostøednictvím uivatelského konta VPK zaznamenaly výraz-
ný nárùst poadavkù na kopie dokumentù z fondu STK. 
Poèet majitelù uivatelských kont vzrostl na souèasných 225. 
Z 6 166 vyøízených poadavkù bylo zhotoveno 34 491 souborù elektronicky
dodávaných kopií dokumentù. 
VIRTUÁLNÍ POLYTECHNICKÁ KNIHOVNA
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Od èervna roku 2002 mají knihovny spolupracující ve VPK k dispozici ná-
stroj umoòující koordinaci nákupu èasopisù. Po oznaèení pravdìpodobnosti náku-
pu titulù na pøítí rok vemi zúèastnìnými knihovnami umoní správce SK VPK
zobrazení vech tìchto informací. Jednotliví povìøení pracovníci tak sami vidí,
které tituly a s jakou pravdìpodobností v následujícím roce poøídí pouze jejich
instituce a kde je naopak pøekryv v odbìrech. Rozhoduje-li se knihovna na zá-
kladì tohoto zjitìní titul neobjednat, dohaduje se s ostatními (za pomoci správce
SK VPK) na odbìrech tak, aby nakonec titul v SK VPK zcela nechybìl.
Základní materiál pro koordinaci odbìru èasopisù, který byl vypracován v roce
2001, nebyl dále rozpracováván jako metodický titìný materiál, ale na jeho prv-
ky a principy byl brán zøetel pøi tomto zlepování celého technického prostøedí SK
VPK.
Souborný katalog VPK obsahuje necelých 5000 záznamù periodik uloených
ve fondech úèastnických knihoven. Katalog má od zaèátku roku 2002 svého
supervizora, který se stará pøedevím o kvalitu uchovávaných záznamù a fungu-
je té jako rozhodèí pøi koordinaci oprav záznamù spoleèných více knihovnám.
Sluby Virtuální polytechnické knihovny budou jednou ze slueb pøipravovaného
projektu Portálu STM, který nabídne uivateli vedle elektronicky dostupných doku-
mentù i monost získat elektronické kopie èlánkù z klasických papírových titulù
èasopisù dostupných v souborném katalogu VPK, pøípadnì elektronické kopie
dokumentù ze zahranièních knihoven a institucí.
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STK navázala na kooperaèní aktivity minulého období. Mezi dlouhodobé prùbì-
né èinnosti patøí pøedevím mezinárodní spolupráce v rámci ISSN a EAGLE/SIGLE,
na národní úrovni pak zpracování kooperaèní analytické bibliografie ANL a aktivity
KSL v oblasti edé literatury. Zatímco zajitìní èinností souvisejících s agendou
ISSN lze povaovat za tradièní a relativnì bezproblémový úkol STK, v roce 2002
se podaøilo výraznìji (a doufejme i trvaleji) uspìt i v druhé zahranièní aktivitì STK,
v oblasti spolupráce s EAGLE/SIGLE, úzce související s národním Kooperaèním
systémem edé literatury (KSL). Jak ISSN, tak EAGLE/SIGLE mají podobné po-
slání: podchycení dokumentù ze sféry svého vlivu na mezinárodní resp. evrop-
ské úrovni. Obì mají podobnou øídicí strukturu a pouívají podobných nástrojù.
Pøesto je mezi nimi jeden (ale nikoliv jediný) podstatný rozdíl: první systém si ji
s fenoménem dokumentù v elektronické podobì a jejich dostupností na internetu
z vìtí èasti vyrovnal, na druhý tento nároèný úkol teprve èeká. Vedle výe uvede-
ných mezinárodních a národních angamá je STK i nadále èlenem mezinárodních
asociací IATUL (Mezinárodní asociace knihoven technických univerzit) a ASLIB
(Asociace pro øízení informací), kde hlavním pøínosem je pøístup k informacím
o vývoji ve svìtì a v pøíbuzných institucích, v neposlední øadì i citelnì levnìjí
nákup publikací ASLIB.
Mezinárodní spolupráce
ISSN
Jednou z priorit systému ISSN bylo v roce 2002 podchycení elektronických on-line
pokraèujících zdrojù (jak jsou v souèasnosti oznaèovány seriálové publikace). Obec-
nì lze konstatovat, e v celosvìtovém mìøítku podchycení tìchto zdrojù v databá-
zi Registru ISSN neodpovídá jejich stále rostoucímu výskytu na internetu (koncem
roku 2002 vykazoval Registr ISSN pøes 17 000 on-line pokraèujících zdrojù). Pro-
to se v loòském roce uskuteènila v Mezinárodním centru ISSN øada praktických
kolení, je pomohla jednotlivým èlenským zemím zvládat tento úkol. Aktivnìjí pøí-
stup èlenských zemí systému je mnohde limitován nedostateèným technickým
zázemím, chybìjící legislativou a personálními monostmi støedisek. Mezinárodní
centrum ISSN proto zorganizovalo v roce 2002 øadu metodických stáí, jejich pro-
støednictvím se mohla jednotlivá národní støediska ISSN podle potøeby seznámit
PhDr. Jan Bayer, CSc.
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s praktickými postupy pøi registraci a zpracování záznamù tìchto druhù dokumen-
tù pro Registr ISSN. K tomuto úèelu byla rovnì rozpracována jednotná metodika,
na které se svými dosavadními zkuenostmi podílí i èeský zástupce v systému.
Èeské národní støedisko ISSN metodiku registrace on-line pokraèujících zdrojù
zvládlo a v roce 2002 zaregistrovalo dalích 142 tìchto zdrojù. Jejich podíl v èes-
ké národní databázi ISSN tak dosáhl 5,5%, na pøírùstku nových záznamù se pak
podílely plnými 31% (viz dále).
Podaøilo se rovnì dokonèit práce na novém Manuálu ISSN. Jejich nedílnou
souèástí je harmonizace katalogizaèních pravidel ISSN s ISBD/CR a AACR2, kte-
rou øídila pracovní skupina sloená ze zástupcù ISSN, Library of Congress (MARC),
IFLA a dalích expertù. Její èlenové prùbìnì konzultovali sporné formulace s pra-
covní skupinou pro revizi ISBD/CR a hledali cesty ke konsensu. Výsledkem více ne
dvouletého úsilí je nový text Manuálu ISSN, který v maximální míøe respektuje
souèasnou verzi ISBD/CR a AACR2 a pøitom pouívá spoleènou terminologii, defi-
nice a pravidla. Text byl na jednání øeditelù národních støedisek ISSN v záøí 2002
v Záhøebu za aktivní úèasti èeského zástupce odsouhlasen. V pøítím roce bude
Manuál ISSN vydán jak v elektronické, tak titìné formì.
Pokroèily práce na revizi bibliografického formátu pouívaného v systému ISSN.
Na základì provedeného prùzkumu navrhlo IC ISSN pro oboustranný transfer dat
mezi MC a NC pouívat formát jak souèasného ISSN MARC, tak hlavní bibliogra-
fický formát UNIMARC a MARC 21. Souèasné datové elementy budou vyjádøeny jak
v UNIMARC, tak v MARC21. Na oba formáty se v budoucnu bude orientovat nový
výpoèetní systém ISSN, který mj. umoní vstup záznamù kódovaných v UNICODE
a prohledávání Registru ISSN prostøednictvím protokolu Z 39.50. Pøipravuje se rov-
nì zásadní inovace ukládacího SW OSIRIS, který bude nahrazen verzí pracující
pod Windows.
Do systému ISSN pøispívalo v roce 2002 celkem 70 národních støedisek ISSN
a jedno regionální støedisko. Celkový poèet záznamù v ISSN Online Registru ke
konci roku pøesáhl jeden milion.
Èeské národní støedisko ISSN (ÈNS ISSN) odeslalo v roce 2002 do Mezinárod-
ního centra ISSN celkem 458 nových záznamù o èeských pokraèujících zdrojích
a 1 071 zmìnových záznamù. Èeská národní databáze ISSN, vystavená rovnì na
webovských stránkách STK (http://www.issn.cz/issn.htm), obsahovala na konci
roku 2002 celkem 6 599 záznamù. Poèet registrovaných on-line pokraèujících
zdrojù dosáhl 363 titulù, na elektronických hmotných nosièích je evidováno 32 titu-
lù. Pro zajímavost: v registraci internetových pokraèujících zdrojù zaujímá Èeská
republika s 2,1% podílem 14. místo v ebøíèku èlenských zemí systému. Na prvním
místì jsou USA s témìø 18% podílem, následují Kanada, Velká Británie, dále sku-
pina mezinárodních zdrojù, Nìmecko, Austrálie, Maïarsko, panìlsko, Slovinsko,
Rusko, Norsko, Francie a Rakousko. Zájem o registraci mezi vydavateli e-èasopisù
v systému ISSN je v ÈR potìitelný. STK ve spolupráci s ÈNS ISSN pøipravuje vy-
tvoøení elektronického katalogu on-line èasopisù v rámci portálu STM. 
Rutinní èinnosti ÈNS ISSN probíhaly a na krátké pøeruení v srpnu bez problé-
mù. Kromì pøidìlování èísel ISSN pokraèujícím zdrojùm vycházejícím na území ÈR,
zpracovávání záznamù a udrování aktuálnosti databáze zodpovídali pracovníci
støediska dotazy z øad vydavatelù, dodavatelù tisku i uivatelù domácích i zahra-
s p o l u p r á c e  s  k n i h o v n a m i ,
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staré aktualizované 
zruené
Poèet záznamù ÈNS
pro IC ISSN v r. 2002
nièních knihoven. Telefonicky, písemnì a e-mailem odpovìdìli na více ne 980
dotazù týkajících se ISSN domácích a zahranièních pokraèujících zdrojù. Konzul-
tace týkající se pøevodu ISSN do èárového kódu se staly nezbytnou souèástí práce
støediska.
Práce Èeského národního støediska je z pohledu MC ISSN v Paøíi hodnocena
jako bezproblémová. Pravidelného zasedání øeditelù národních støedisek ISSN,
které se konalo v chorvatském Záhøebu, se zástupce ÈNS ISSN aktivnì zúèastnil.
V èervnu r. 2002 se v rámci dílèí reorganizace STK ÈNS ISSN pøestìhovalo do
prostor Klementina II. Zjednoduil se tak pøístup do kanceláøe støediska. Pøi osob-
ní návtìvì nemusí adatel o ISSN procházet pøes atnu, vrátnici a veobecnou
studovnu STK.
EAGLE/SIGLE/KSL
V r. 2001 se po delím úsilí podaøilo rozíøit spolupráci v oblasti edé literatury
v rámci Kooperaèního systému edé literatury (KSL). Reálným výsledkem tohoto
rozíøení byl v roce 2002 pøedevím rostoucí poèet dokumentù edé literatury
zpracovaných pro celoevropskou databázi edé literatury SIGLE Evropské asoci-
ace pro vyuití edé literatury EAGLE. Na základì ji døíve uzavøené dohody se za-
èala fakticky naplòovat spolupráce s VUT Brno, která nyní své kvalifikaèní práce
(vèetnì disertací) vydává v nakladatelství VUTIUM. To usnadòuje a zefektivòuje
proces pøípravy vstupních dat pro KSL. Relativnì pøíznivì se bude zøejmì vyvíjet
situace na Masarykovì univerzitì v Brnì, kde s námi zatím spolupracují pouze
dvì fakulty. S vìtinou doposud kooperujících institucí spolupráce pokraèuje,
v loòském roce byla zpracována edá literatura celkem 14 producentù, z toho
13 vysokých kol.
Ze znaèného nárùstu poètu internì zpracovaných disertací (304% v porovnání
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záznamy pro EAGLE/SIGLE v letech 20012002
s rokem 2000 a 124% v porovnání s rokem 2001) je
patrné, e vysoké koly, které jsme opakovanì vyzývali
ke spolupráci, dávají pøednost zasílání exempláøe di-
sertace do fondu STK pøed vlastním zpracováním
záznamu o disertaci. Jedním z dùvodù je mimo jiné
zøejmì stále pøetrvávající jazyková bariéra. Je pøitom
pozoruhodné, e aèkoliv vìtina disertací uvádí v ang-
liètinì rozsáhlou literaturu, anotaci èi resumé, pouze
25% jich je vybaveno anglickým pøekladem názvu pøí-
mo od autora. 
Oproti pøedchozímu roku vzrostl poèet záznamù ode-
slaných do SIGLE o 100%. V devíti dávkách jsme pøes
FTP server British Library odeslali celkem 1 559 záz-
namù, z toho 766 èinily záznamy ze spolupracujících
institucí, zejména z ÈVUT (719 záznamù), které dodalo
záznamy retrospektivnì za ètyøi roky. Pøevzaté záznamy,
z nich vìtina se týkala výzkumných prací, byly dopracovány do standardu SIGLE.
Zbývající záznamy byly zpracovány a uloeny z fondu disertací v STK poté, co proly
jmenným a vìcným popisem pro OPAC STK. Katalog edé literatury je pøístupný
na WWW stránkách STK.
Výkonné orgány EAGLE postrádaly, stejnì jako vloni, aktivní úèast Knihovny AV
ÈR v rámci systému. Zasedání Technického výboru (TC) EAGLE a následnì i jed-
nání Valného shromádìní (GA) EAGLE se tak v kvìtnu 2002 zúèastnil pouze
zástupce STK. Novì designovaný pøedseda TC T. van Lopik konstatoval uspoko-
jivou kvalitu záznamù. Trvalým problémem vak zùstává nerovnomìrnost vstupù
do systému, neschopnost (a èasto i nemonost) plánování poètu záznamù v ka-
lendáøním roce a jejich následné dodrení. Teritoriální struktura databáze se
pøístupem nových èlenù pøíli nezmìnila  záznamy z Velké Británie, Nìmecka,
Nizozemí a Francie stále tvoøí podstatnou èást vstupù do databáze. Perso-
nální/organizaèní/finanèní problémy se zajitìním záznamù v nìkterých zemích
jsou velké, zjevnì chybí podpora. Úèast STK byla hodnocena kladnì, z nových
èlenských organizací je STK jedna z mála, která do DB SIGLE soustavnì pøispívá.
Zpracování záznamù ve FIZ probíhalo bezproblémovì.
GA EAGLE v novém sloení schválilo pøistoupení Polska a dále zmìny Statutu
EAGLE, které umoòují spolupráci i s neevropskými zemìmi. Stále nerozhodnuta
zùstává otázka zmìny politiky EAGLE a její vztah k elektronickým dokumentùm
L. Jako podklad k budoucímu strategickému rozhodnutí vypracoval sekretariát
EAGLE v prùbìhu dubna 2002 analýzu SWOT, které se STK aktivnì zúèastnila
svými pøipomínkami. Analýza konstatovala mj. absenci elektronické edé litera-
tury v databázi SIGLE, nedostateènou pøítomnost EAGLE na informaèním trhu
zpùsobenou absencí on-line pøístupu k databázi SIGLE a dále omezené fiskální
moností EAGLE pro pøípadný vývoj nových produktù a slueb.
Národní spolupráce
Analytická bibliografie ANL
Státní technická knihovna od roku 1994 pøispívá svým dílem do kooperaèního
systému èlánkové bibliografie ANL zpracovávané Národní knihovnou ÈR. Pracov-
níci oddìlení bibliografických systémù excerpovali 41 titulù odborných technických
a polytematických èasopisù a do systému odeslali 4 000 bibliografických zázna-
mù èlánkù. Souhrnná databáze èlánkù zpracovaných v STK obsahuje celkem
23 082 záznamy. Tu se bohuel nepodaøilo z kapacitních dùvodù v roce 2002 zpøí-
stupnit na webovských stánkách STK, jak jsme plánovali. 
Kooperace v bibliografické a reerní èinnosti
Knihovny kooperující v oblasti technické bibliografické a reerní èinnosti se
ji øadu let setkávají dvakrát roènì na pravidelných poradách. V polovinì roku je
hostitelem porady nìkterá ze spolupracujících knihoven, koncem roku poradu poøá-
dá vdy STK v Praze. Na tìchto setkáních se úèastníci seznamují ji tradiènì
s novinkami v oboru knihovnictví, elektronických informaèních zdrojù, s øeením
souèasných projektù a zároveò se mohou podìlit o své zkuenosti. V roce 2002
se zástupci bibliografických oddìlení z èeských a slovenských krajských, vìdeckých
a specializovaných knihoven seli v Moravské zemské knihovnì v Brnì. Setkání
bylo o to cennìjí, e se ho mohli ve vìtí míøe zúèastnit sloventí kolegové a na-
bídnout srovnání výsledkù a snah v oboru informaèní práce. Pøi zimním setkání
s p o l u p r á c e  s  k n i h o v n a m i ,
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úèastníci ocenili zejména informace o portálu STM, o dalích projektech øeených
v STK a o projektu Národní knihovny ÈR na zpøístupnìní plných textù v rámci èlán-
kové bibliografie ANL FULL.
PSH (Polytematický strukturovaný hesláø)
STK pokraèovala v koordinaci a aktualizaci Polytematického strukturovaného
hesláøe (PSH). Ve druhé polovinì roku jsme po dùkladné pøípravì zahájili práce
na aktualizaci vybraných øad PSH. Ve spolupráci s externími spolupracovníky se
podaøilo zrevidovat celkem 14 øad PSH. Externisté eliminovali ji neuívaná a za-
staralá hesla, navrhli nová hesla v oborech bìnì pouívaná (i vazby mezi nimi),
provìøili správnost uvádìných anglických ekvivalentù a navrhli dalí zmìny. 
V tée dobì byla zahájena restrukturalizace nìkterých øad s cílem vyèlenit z nich
nìkterá hesla do samostatných, novì navrených øad nebo je naopak pøesunout
do øad jiných, ji existujících (napø. kybernetika, teorie systémù, informatika, výpo-
èetní technika). 
Návrhy na nová hesla a odkazy od katalogizátorù STK a dalích uivatelù jsou
prùbìnì shromaïovány a posuzovány.
Výsledky vech tìchto aktivit budou po projednání Radou pro koordinaci PSH
zakomponovány do pøipravované verze PSH 2.0. V souvislosti s ní byly zahájeny
práce na návrzích zmìn koncepce PSH, pravidel pro tvorbu hesel atp.
Pokraèovaly práce na vytvoøení a testování modulu správy a údrby PSH v sys-
tému KP-win. Testovali jsme dodané èásti modulu, pøièem nìkteré funkce byly
prùbìnì zdokonalovány a upravovány. Modul umoòuje pøedevím komfortnìjí
editaci hesel a odkazù, kontrolu duplicit, zobrazení a vyhledávání v PSH a rovnì
export a import dat ve formátu pro KP-win.
V roce 2002 byl PSH pøedán na smluvním základì do uívání osmi knihovnám
a jedné softwarové firmì. Dr. Hauzner pøipravil pøíspìvek o PSH pro semináø s mezi-
národní úèastí Zmena vecného spracovania pod vplyvom nových informaèných
technológií, který poøádala v kvìtnu 2002 Slovenská národná kninica v Martine.
EUNIS-CZ
STK je èlenem zájmového sdruení právnických osob EUNIS-CZ, které provo-
zují nebo vyvíjejí univerzitní informaèní systémy. Cílem EUNIS-CZ je podpora v za-
vádìní, rozvoji, øízení a vyuívání univerzitních informaèních systémù, která se
uskuteèòuje výmìnou znalostí a zkueností odborníkù na informaèní systémy,
prosazováním spoleèných stanovisek, spoluprací s dodavateli informaèní techniky
a informaèních technologií a stykem s partnerskými zahranièními organizacemi.
Eunis-CZ je kolektivním èlenem Evropské organizace pro univerzitní systémy EUNIS
(European University Information Systems). 
EUNIS-CZ uspoøádal v roce 2003 nìkolik semináøù. STK se zúèastnila dne
4. 3. 2002 semináøe o bezpeènosti a technologiích v databázích Oracle. Dne
24. 1. 2003 probìhla výroèní konference EUNIS-CZ, které se zúèastnil i zástupce
STK.
Èlenství STK v EUNIS podporuje informovanost STK o stavu informaèních systé-
mù na vysokých kolách a o potøebách vysokých kol v oblasti knihovnictví. Blií
informace o EUNIS-CZ a zpráva o èinnosti je na adrese http://www.eunis.cz. 
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Nová podoba webu STK
Webové stránky STK (http://www.stk.cz/) byly od srpna 2002 novì a jednotnì
graficky upraveny. Øada stránek byla inovována. Byly pøepracovány odkazy, aby
se docílilo jednotné logické stavby a vyí pøehlednosti webu STK. Novì byla zpro-
voznìna databáze elektronických èasopisù k vyhledávání podle oborù a názvù.
OPAC (On-line Public Access Catalogue) 
Funkce OPAC STK byly rozíøeny o dálkové objednávání výpùjèek vázaných èaso-
pisù od r. 1993. Na webu STK byl dále publikován katalog vázaných èasopisù pøed
r. 1993, který je vak informativní, nebo jetì nebyla provedena jeho úplná revi-
ze. Monost objednání knihy nebo vázaného èasopisu z fondu je nyní moná i pro
dosud neregistrovaného uivatele, jak bylo popsáno v èásti o slubách. OPAC èaso-
pisù STK odkazuje pøímo na vyhledání záznamu v Souborném katalogu VPK.
V on-line katalozích èasopisù STK byly zavedeny odkazy SFX, pøièem je generován
OpenURL na vyhledaný dokument. Server SFX podle pøedaných informací pak nabí-
zí dalí sluby (napø. digitalizaci, nákup, elektronickou verzi apod.). 
Virtuální polytechnická knihovna (VPK)
Pro projekt øeený v rámci projektu LI200028 Multifunkèní centrum Virtuální
polytechnické knihovny jako zdroj informací a slueb pro oblast technických a apli-
kovaných vìd byla zprovoznìna dálková editace obsahu souborného katalogu
VPK úèastnickými knihovnami. Souborný katalog VPK dále umoòuje koordinaci
nákupu èasopisù na dalí rok úèastnickým knihovnám, a to vyznaèením zájmu
o nákup v pøítím roce. 
Do souborného katalogu VPK byl novì zaèlenìn pøímý odkaz na jednotlivé
èasopisy do katalogu èasopisù STK, do terciární databáze STK, na server SFX a do
katalogu zahranièních periodik KZP v Národní knihovnì ÈR. Tyto odkazy umoní
zájemci výbìr ze irí nabídky (napø. na výpùjèku, on-line formu, na kopii, pøesný
bibliografický popis apod.).
Terciární databáze
V rámci projektu LI01018 byla zkuebnì zprovoznìna terciární databáze (TB) licen-
cí a elektronických informaèních zdrojù zakoupených v rámci programu LI Infor-
maèní zdroje pro výzkum a vývoj a nìkterých dalích databází z oblasti STM
Ing. Bohdan milauer
V E D O U C Í O D D Ì L E N Í I N F O R M A È N Í C H T E C H N O L O G I Í
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(Science, Technology, Medicine), vèetnì seznamu jednotlivých elektronických èaso-
pisù z tìchto licencí zpøístupòovaných. Obsahuje celkem 171 licencí a 22,5 tis.
elektronických zdrojù. Terciární databáze vyuívá technologie Oracle a je pøístup-
ná na adrese http://newalex.stk.cz:7777/tbjsp1/index.jsp.
Z39.50 protokol v STK
V STK byl zprovoznìn server Z39.50, který zpøístupòuje OPAC knih a èasopisù
STK, dále databázi edé literatury, databázi èeských èasopisù Èeského národního
støediska ISSN a terciární databázi. Katalogizaèní program KP-Win byl obohacen
o klienta Z39.50 pro vyhledání a pøevzetí bibliografického záznamu a kontrolu
autorit oproti databázi národních autorit Národní knihovny ÈR.
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Hlavním úkolem pro rok 2002 byla implementace firewallu CheckPoint pro zabez-
peèení sítì STK pøed vnìjím napadením. Nasazení samotného firewallu pøed-
cházela rekonfigurace a segmentace celé sítì vèetnì vech pøepínaèù. Samotné
zprovoznìní firewallu probìhlo od poloviny èervna 2002 do konce záøí 2002,
proces zdrely srpnové záplavy. Pøes nìkteré èásteèné výpadky se celý systém
podaøilo zprovoznit bez vìtích potíí pro uivatele.
Ve kolicím støedisku bylo kompletnì vymìnìno poèítaèové vybavení poèítaèi
s CPU Pentium IV s taktem 2 GHz a RAM 512 MB, s TFT displeji 15. Tento seg-
ment STK je nyní nejlépe vybaveným pracovitìm. Programové vybavení pro akce
a kolení støediska je zajiováno v souladu s potøebami vzdìlávacích akcí.
Pøístup vzdálených uivatelù STK k JIB (Jednotné Informaèní Bránì) a ORO
(Oxford Reference Online) byl zajitìn pomocí technologie Ultra*Acces.
Ing. Jiøí Vild
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Usnesením è. 699 z 12. èervence 2000 schválila vláda ÈR projekt výstavby Národní
technické knihovny (dále jen NTK) jako uzlu informaèní infrastruktury výzkumu
a vývoje, vzdìlávání a veøejných informaèních slueb a mj. uloila ministru kol-
ství, mládee a tìlovýchovy pokraèovat v pracích na projektu podle èasového plánu
v nìm obsaeném. Plnìní tohoto harmonogramu je v souèasnosti ohroeno, pøe-
devím z finanèních dùvodù. Do konce roku 2002 nebyly uvolnìny ani prostøedky,
které by umonily alespoò zahájení nezbytných projektových prací nutných pro
územní øízení.
Poèátkem bøezna 2002 zpracovala Státní technická knihovna jako budoucí
investor nový (v poøadí ji tøetí) investièní zámìr na akci výstavby NTK. Tento zámìr
byl na MMT posouzen a jetì v bøeznu postoupen Ministerstvu financí k sezná-
mení a s ádostí o návrh dalího postupu. 
V odpovìdi Ministerstva financí je podstatné, e investièní zámìr mùe být za-
registrován v informaèním systému (co je základní podmínka pro pokraèování
vekerých dalích pøípravných prací) pouze za pøedpokladu, e financování pøípravy
a realizace akce bude zajitìno v rámci stanovených limitù výdajù MMT na re-
produkci majetku v letech 20032006. 
Tuto podmínku není Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy schopno
zajistit. Poadavek MMT z dubna roku 2002 na navýení limitu dotaèních pro-
støedkù pro programové financování nebyl Ministerstvem financí zohlednìn.
K navýení dotaèních prostøedkù nedolo ani pøi stanovení nových limitù, ani v roz-
pisovém dopisu MF k pøípravì rozpoètu na r. 2003.
Za této situace bylo dalím moným øeením jak zajistit potøebný objem finanè-
ních prostøedkù získání úvìru, v potøebném objemu pouze s garancí Èeské repub-
liky. V tomto smìru byla vedena pøedbìná jednání s Evropskou investièní bankou,
která pøedbìnì projevila ochotu výstavbu úvìrovat. 
V zájmu øeení problémù se STK zabývala dalími monými variantami finan-
cování výstavby nové budovy NTK a zpracovala potøebné podklady pro jednání
s vedením MMT. Výsledný materiál vzala uí porada vedení MMT na vìdomí
a uloila podrobnìji posoudit variantu financování výstavby prostøednictvím strate-
gického partnera ve tøech subvariantách (dodavatelského úvìru, developerského
zajitìní stavby a øeení formou dlouhodobého uívání stavby na základì nájemní
smlouvy). Zpracovaný dokument, posuzující variantu dodavatelského úvìru jako
nejschùdnìjí v daných podmínkách, bude projednán zaèátkem roku 2003. 
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kolicí støedisko STK navázalo na úspìchy pøedchozího roku. V roce 2002 se sou-
støedilo nejen na realizaci vzdìlávacích potøeb pracovníkù knihovny, ale vìtí
mìrou ne v minulosti otevøelo své vzdìlávací akce zájemcùm z øad nejirí odbor-
né veøejnosti. Souèasnì zaèalo nabízet první krátká kolení také návtìvníkùm
knihovny a uivatelùm jejích slueb. Vysoko leící laka úspìnosti vzdìlávacích
akcí v letech minulých byla potvrzena významným uznáním. Organizaèní výbor
INFORUM 2002 udìlil na základì výsledkù hlasování úèastníkù 8. roèníku kon-
ference Cenu INFORUM 2002 Výukovému centru Národní knihovny ÈR a Výuko-
vému centru STK za cykly pøednáek a kurzù na téma elektronizace knihoven. 
Do programu Ministerstva kultury Veøejné informaèní sluby knihoven, pod-
programu VISK2 Mimokolní vzdìlávání knihovníkù vstoupilo kolicí støedisko
dvìma projekty, v obou pøípadech úspìnì.
Projekt Moderní informaèní a komunikaèní technologie v knihovnictví 2002
jsme realizovali za úèasti 97 pracovníkù z 50 knihoven vech typù. iroké spekt-
rum úèastníkù z pøevánì veøejnì pøístupných knihoven ukázalo stálý zájem o nabí-
zená témata. Plnì se potvrdil ná pøedpoklad, e témata je tøeba realizovat (podat)
ve vyváené teoretické i praktické podobì (modul Elektronické sluby knihoven teo-
reticky a prakticky), nebo jednotlivých èástí modulu se  dle tématiky  úèastní
rùzní pracovníci jedné knihovny, od vedoucích po specialisty a øadové pracovníky.
Velmi úspìný byl opìt modul Elektronické sluby knihoven prakticky, který byl plá-
nován pouze v jednom termínu, ale pro velký poèet zájemcù byl na jejich ádost
opakován v dalím termínu.
Projekt Expertní kolení navazující na úroveò znalostí ECDL jsme realizovali cel-
kem v pìti akcích s úèastí 77 pracovníkù z 24 knihoven vech typù. Jednodenní
kurzy základù jazyka SQL, Oracle Portalu, jazyka Java Script a jazyka PHP potvrdi-
ly ná pøedpoklad, e poèítaèová gramotnost na úrovni ECDL pro rùzné pracovní
pozice nestaèí a zejména do budoucnosti bude potøeba se zamìøit na navazující
expertní kolení tohoto typu s vìtí hodinovou dotací. Dvoudenní kurzy jazyka
HTML a nástrojù pro tvorbu www stránek se ji potøebnému rozsahu pøiblíily. 
Bìhem roku 2002 bylo ve kolicím støedisku realizováno celkem 88 akcí,
z toho 72 vzdìlávacích a 16 porad a jednání komisí. Oproti loòskému roku ubylo
akcí poøádaných výhradnì pro pracovníky STK, naopak vzrostl poèet akcí pro odbor-
nou veøejnost, jich se zúèastòovali dle potøeby a zájmu i pracovníci STK. Celkem
se vzdìlávacích akcí zúèastnilo 1 082 osob a návtìvnost kolicího støediska
PhDr. Zdenka Klouèková
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cena INFORUM 2002 
pro kolicí støedisko STK
(v rámci kurzù, semináøù, jednání komisí, porad apod.) se tak bìhem celého roku
vyplhala na èíslo 2 631.
Klasické kurzy poèítaèové gramotnosti s vyuitím pøímé výuky pro pracovníky
STK pozvolna ustupují a jsou více doplòovány stále otevøenými kurzy v poèítaèové
kole Online2000 Centrum. Kurzy MS Office  Word, Excel a PowerPoint má otev-
øeno 102 pracovníkù STK, z nich 18 sloilo v prùbìhu roku 2002 úspìnì
zkouku MS Word (test v rámci poèítaèové koly Online2000 Centrum + praktická
zkouka). 
Stále platná reciproèní dohoda o spolupráci v oblasti vzdìlávání uzavøená
s Národní knihovnou ÈR umonila i letos deseti pracovníkùm STK absolvovat
studium pøi zamìstnání v rámci rekvalifikaèního knihovnického kurzu 1. stupnì
poøádaného Národní knihovnou ÈR pro pracovníky se støedokolským èi vysoko-
kolským vzdìláním v neknihovnických oborech. 
Radostným zjitìním je, e v roce 2002 postupnì vzrostl poèet odborných pra-
covníkù STK, kteøí souèasnì pùsobí jako lektoøi vzdìlávacích akcí pro odbornou
veøejnost i pro návtìvníky knihovny a uivatele jejích slueb  pøednáelo celkem
16 pracovníkù STK, o 5 více ne v roce 2001. kolicí støedisko STK od poèátku své
èinnosti podporuje tento smìr a vychází vstøíc vzdìlávacím potøebám uivatelské
veøejnosti, souèasnì vak také aktivnì podporuje tým nových i stávajících lektorù
poøádáním vzdìlávacích akcí na získání èi upevnìní lektorských dovedností.
I to byl jeden z dùvodù, proè se kolicí støedisko STK plnì zapojilo do práce
v sekci vzdìlávání Sdruení knihovníkù a informaèních pracovníkù (SKIP) jako
nástupnické organizace Výukového centra pro dalí vzdìlávání knihovníkù v ÈR
(Training Centre for Continuing Educations for Librarians in the Czech Republic)
podporovaného Open Society Institute (OSI). Grantová podpora projektu ze strany
OSI skonèila v únoru 2002, následnì zaèala sekce vzdìlávání SKIP s pøípravou
setkání cca 20 èlenù Training Centre Initiatives z rùzných zemí Evropy a USA v Pra-
ze v záøí 2002. Rozbìhnutou pøípravu této akce, pro kterou dala STK k dispozici
kolicí støedisko a na které se výraznì podílela mj. i èlenka sekce za STK, naruily
srpnové záplavy  setkání bylo odloeno na duben 2003, místem konání zùstává
Praha.
Sekce vzdìlávání SKIP vstoupila svou ádostí o dotaci na vzdìlávací akce do
programu Ministerstva kultury Knihovna 21. století a získala potøebnou dotaci
pro realizaci svého projektu. kolicí støedisko STK hostilo první jednání sekce a vza-
lo na sebe i odbornou a organizaèní garanci èervnového Praktického semináøe
o práci s AV technikou ve vzdìlávací èinnosti. Semináø se mohl realizovat na pat-
øièné úrovni pouze ve kolicím støedisku STK vybaveném odpovídající výpoèetní
a prezentaèní technikou vèetnì interaktivní tabule SMART Board. Dalí akce pod
odbornou garancí kolicího støediska STK se konala v øíjnu 2002 ve Výukovém
centru Národní knihovny ÈR. Dvoudenní kurz Analýza potøeb vzdìlávání v institu-
ci se zamìøením na knihovny navázal na kurs Personální management v knihov-
nách  rozvoj lidských zdrojù uspoøádaný v loòském roce. Odezva obou akcí byla
mimoøádnì pøíznivá a do budoucna zavazující.
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Rok 2002 znamenal pro referát public relations (PR) pøedevím vytváøení a usta-
lování mechanismù jednotlivých PR èinností. Jejich rozsah se zvìtil o správu
webových stránek STK, nebo správce WWW stránek se v bøeznu stal souèástí
referátu. Nyní tedy referát tvoøí tøi zamìstnanci. Tuto zmìnu povauji za velmi dùle-
itou a ve nasvìdèuje tomu, e mechanismus tvorby a údrby webových stránek
funguje dobøe.
Jedním z viditelných výsledkù této personální zmìny je i nová verze webových
stránek www.stk.cz, která byla zpøístupnìna 1. 7. 2002. Uivatelské ohlasy byly
pøevánì pozitivní; pøesto je zøejmé, e drobné úpravy týkající se designu stránek
budou pokraèovat i nadále. V druhé polovinì roku jsme zajistili pøeklad stránek
do angliètiny, se zpøístupnìním anglické verze webu se poèítá v následujícím roce.
Propagace èinností Státní technické knihovny byla ji tradiènì soustøedìna
zejména do akcí k Bøeznu  mìsíci internetu a k Týdnu knihoven.
V bøeznu se aktivity referátu PR rozbìhly hned nìkolika smìry: hodinu na
internetu v poèítaèové studovnì STK mohl strávit kadý, kdo vyplnil anketní lístek
zjiující poptávku po koleních o elektronických zdrojích, spokojenost se sluba-
mi knihovny apod. (z anketních lístkù, na nich byl uveden kontakt na uivatele,
byl vylosován uivatel, který získal pùlroèní volný vstup do poèítaèové studovny); ve
kolicím støedisku probìhly celkem ètyøi informativní semináøe o elektronických
on-line databázích a èasopisech pro veøejnost (kolili pracovníci referenèního
støediska); kadé úterý bylo moné pøijít na exkurzi a v hale slueb jsme pøipravili
výstavu fotografií z historie STK. Kromì letáku o akcích pøipravovaných v rámci
Bøezna  mìsíce internetu vytvoøil referát PR jetì sérii informaèních letákù o pøi-
pravované výstavbì NTK, on-line databázích a èasopisech, o webových stránkách
STK a elektronických slubách vèetnì VPK. Vechny tyto akce byly pøijaty kladnì,
a to jak uivateli, tak i pracovníky knihovny.
Po vyhodnocení ankety vznikl ve spolupráci s referenèním støediskem a referá-
tem vzdìlávání cyklus kolení o elektronických slubách STK pøístupný iroké veøej-
nosti, který pro hojnou návtìvnost pokraèuje i v roce 2003. Propagace kolení
zaèala ji pøed Týdnem knihoven a 17. øíjna probìhlo první kolení z tohoto cyklu.
Akce k Týdnu knihoven byly tradièní a na jedinou, kterou, doufám, nebude tøeba
v dalích letech opakovat  umístili jsme toti do haly slueb zapeèetìnou poklad-
nièku s razítkem sbírky Pomoc knihovnám, její výtìek bude rozdìlen mezi
knihovny nejvíce postiené srpnovými povodnìmi.
Mgr. Lenka Kocánová
V E D O U C Í R E F E R Á T U P U B L I C R E L A T I O N S
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K povodním se vztahoval i sponzorský projekt Doplnìní fondu Státní technic-
ké knihovny o tituly èasopisù, které byly znièeny ve vazárnì knih v Kralupech nad
Vltavou bìhem povodní v srpnu 2002. Na podzim jsme tímto projektem obeslali
21 firem, z nich Stavby silnic a eleznic, s. r. o. pøislíbily zakoupení kompletních
roèníkù 2000 vybraných zahranièních titulù. Vydavatele èeských èasopisù, které
se bìhem povodní takté nacházely v zatopené vazárnì, jsme oslovili s prosbou,
zdali by nám èasopisy neposkytli zdarma. Více ne polovinu èasopisù se touto
cestou skuteènì podaøilo opìt získat. Stejnì jako v pøedchozích letech poskytla
Státní technické knihovnì finanèní dar firma koda Auto, a. s.
Propagaci Národní technické knihovny pøíli nepøál vývoj situace, pøesto
alespoò od 18. února do 1. bøezna probìhla výstava Národní technická knihovna
v Dejvicích v budovì Vysoké koly chemicko-technologické. Aktualizovány byly
rovnì webové stránky NTK a tisk se opìt zaèal o projektu zmiòovat poté, co auto-
øi vítìzného architektonického návrhu NTK vyhráli dalí architektonickou soutì,
tentokrát na výstavbu Knihovnicko-informaèního centra v Hradci Králové. V bøez-
nu vznikl leták o Národní technické knihovnì, v øíjnu proel aktualizací. Vìøím,
e v pøítím roce bude ji moné seznamovat veøejnost s konkrétními kroky, které
byly pøi pøípravì výstavby NTK uèinìny.
Nejvýznamnìjí aktivitou referátu PR smìøující k interní veøejnosti bylo obno-
vení interního èasopisu. Èasopis dostal název Nejtek a od záøí 2002 vychází ba-
revnì kadý mìsíc v titìné, ale pøedevím v elektronické formì. Velmi si cením
ochotné spolupráce ze strany ostatních útvarù STK, které pøispívají k jeho atrak-
tivnímu obsahu.
Pro interní veøejnost pøipravil referát PR ji tøetí (pøed)vánoèní koncert, na nìm
svùj vánoèní repertoár pøedstavili okteto Harmonia Mozartiana Pragensis a Alena
Støedová. Koncert byl tentokrát otevøen i irí veøejnosti, co bychom rádi zacho-
vali i v pøítích letech.
Mimo redakèní a grafickou pøípravu výroèní zprávy jsme zajistili v uplynulém
roce jetì pøípravu a tisk Seznamu technických a pøírodovìdných èasopisù objed-
naných do fondù STK, vybraných vysokokolských knihoven a SVK na rok 2002
a koncem roku také novoroèenky, tentokrát s motivem kliky ze 30. let minulého
století, kdy probìhla pod vedením arch. Machonì rekonstrukce Klementina.
Celkem ètyøikrát jsme aktualizovali vitrínu v prùjezdu Klementina, nìkolikrát
té nástìnku urèenou interní veøejnosti. Fotoarchiv se v minulém roce rozrostl ne-
jen o dokumentaci nejrùznìjích akcí, které STK poøádá, ale i o snímky zachycují-
cí knihovnu bìhem stavebních úprav prvního patra a po srpnových povodních.
V roce 2003 se chceme  kromì ji zabìhnutých aktivit, v nich budeme po-
kraèovat  vìnovat zejména cílené komunikaci s médii, v jejím výsledku by
mìla být jetì lepí informovanost o slubách STK i o výstavbì Národní technické
knihovny. 
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Program LI Informaèní zdroje pro
výzkum a vývoj (program Ministerstva
kolství, mládee a tìlovýchovy)
Projekt LI200028  Multifunkèní centrum Virtuální
polytechnické knihovny jako zdroj informací pro oblast
technických a aplikovaných pøírodních vìd
Nositel: Státní technická knihovna
Øeitelka: Mgr. tìpánka iková
Tento projekt, který pøedloila Státní technická knihovna v listopadu 1999 do výbì-
rového øízení programu Informaèní zdroje pro výzkum a vývoj (se spolunositeli
ÈVUT, VCHT, VUT Brno, Univerzitou Pardubice, Západoèeskou univerzitou v Plzni,
Technickou univerzitou v Liberci, Studijní a vìdeckou knihovnou Plzeòského kraje
a Moravskoslezskou vìdeckou knihovnou v Ostravì, novì zøízená Univerzita Tomá-
e Bati ve Zlínì pøistoupila k projektu v r. 2001), ji proel dvìma prùbìnými opo-
nentními øízeními v lednu a prosinci roku 2001; oponentura v roce 2002 nebyla
zadavatelem poadována (k formalizované zprávì o øeení projektu v roce 2002
byly na základì pokynu zadavatele projektu vyádány oponentské posudky).
V roce 2002 jsme v souladu se zadávacím projektem zajiovali pokraèování
slueb systému Virtuální polytechnické knihovny (VPK) a v souvislosti s tím øeili
technická zlepení pro zvýení komfortu správy Souborného katalogu VPK (SK
VPK). Dále jsme sjednali pokraèování multilicencí elektronických informaèních
zdrojù (Elsevier/Science, American Chemical Society a Springer Verlag) pro rok
2002 a 2003.
Projekt mìl od zaèátku tìstí na jasnì zadané úkoly, které jsou kadý rok plnì-
ny podle zadávacího projektu. Systém slueb VPK poskytovaných na základì dat
v SK VPK, který udruje v dobré kondici supervizor, je základním pilíøem tohoto pro-
jektu. V roce 2002 jsme vylepili technické prostøedí SK VPK tak, aby jednotlivé
úèastnické knihovny mohly spravovat svá data jednodue a pøímo, bez dalího
prostøedníka. Pøi evidování pravdìpodobnosti odbìrù titulù èasopisù na dalí
kalendáøní rok mohou také jednotlivé knihovny vidìt odbìry ostatních úèastníkù,
vèetnì zaznamenané pravdìpodobnosti nákupu. Vzniká tak monost daleko lepí,
prunìjí koordinace nákupu.
V Ý Z K U M N É  Ú K O LY  A G R A N T Y
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VPK poskytuje sluby typu document delivery jak ze souborného katalogu VPK,
tak mimo SK VPK, sluby typu current contents a mezinárodní meziknihovní slu-
by. Sluby jsou poskytovány prostøednictvím uivatelského konta, které má uza-
vøeno 225 individuálních i kolektivních uivatelù. Vyuívání elektronicky dodáva-
ných kopií se kadoroènì zvyuje na úkor klasicky dodávaných reprografických
kopií, kde pøevaujícím faktorem je rychlost vyøízení a dodání poadavku na kopie
(blíe viz kap. Virtuální polytechnická knihovna).
Projekt LI01018  Informaèní zdroje pro STM a nástroje
pro jejich zpøístupòování (Portál STM) 
Nositel: Státní technická knihovna 
Øeitel: Ing. Martin Svoboda
Projekt LI01018 je spoleèným projektem dvanácti knihoven, kde STK je nositelem
a spolunositeli jsou Masarykova univerzita v Brnì, Moravská zemská knihovna
v Brnì, Moravskoslezská vìdecká knihovna v Ostravì, Národní lékaøská knihovna
Praha, Studijní a vìdecká knihovna Plzeòského kraje, Technická univerzita v Li-
berci, Univerzita Pardubice, Vìdecká knihovna v Olomouci, VCHT Praha, Vysoké
uèení technické v Brnì a Západoèeská univerzita v Plzni.
Cílem portálu STM je pomoci pracovníkùm z oblasti VaV i dalím zájemcùm
ve vyhledávání a zpøístupnìní on-line zdrojù z oblasti vìdy, techniky a lékaøství
(Science, Technology, Medicine  STM). Vyhledávací portál by mìl zmapovat vech-
ny licence on-line pøístupných zdrojù v ÈR nakoupené z veøejných prostøedkù
v oblasti STM a usnadnit pøístup a na úroveò èlánku pøi respektování licenèních
podmínek. Dále by mìl zmapovat vechny licence nakoupené v programu LI
v letech 20002003 bez ohledu na obor. 
Projekt má následující oblasti: 
n Nákup nebo rozíøení licencí na pøístup do primárních on-line databází (AP,
Wiley)
n Sbìr dat z projektù LI a aktivní vyhledávání dalích informaèních zdrojù
n Implementace technologie pro vyhledávání pomocí nákupu technologie: Meta-
Lib/SFX, implementace protokolu Z39.50 a aplikace databázového systému
Oracle pro terciární databázi
n Vybudování terciární databáze o informaèních zdrojích v ÈR (pøedevím o zdro-
jích zakoupených z programu LI). 
V r. 2002 vstoupil projekt do druhého roku svého plnìní. Byly øeeny následující
úkoly: 
Nákup licencí AP a Wiley
je popsán podrobnì v kapitole Elektronické informaèní zdroje.
Sbìr dat o licencích a elektronických informaèních zdrojích a jejich vìcná
klasifikace
Sbìr dat probìhl ve dvou kolech. V prvním byla sbírána data od pøíjemcù dotací
v rámci programu LI a v druhém kole byl proveden prùzkum u cca 180 institucí
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z celé ÈR, které by mohly mít EIZ z oblasti STM. K vìcnému tøídìní licencí byla pou-
ita metoda Konspektu na nejvyí úrovni 24 pøedmìtových kategorií. Elektronic-
ké informaèní zdroje zpøístupòované v jednotlivých licencích byly popsány prvky
Dublin Core a vìcnì klasifikovány 70 vybranými hesly PSH. Obdobný sbìr dat vèet-
nì jejich popisu probìhl u tematických portálù (SBIG v oblasti STM). Byly sebrány
údaje o 171 licencích a 22,5 tisících vzájemnì rùzných EIZ.
Statistické ukazatele vyuívání elektronických informaèních zdrojù
Pro vydavatele jsou statistiky dùleitým podkladem pro analýzu trhu, pro finanèní
plánování, ke zjiování informaèních potøeb uivatelù po stránce obsahové i tech-
nické, pro knihovny jako zprostøedkovatele pøístupu k informacím jsou nezbytné
jak pro sledování potøeb uivatelù, tak pro vyhodnocování efektivnosti vynaloených
prostøedkù a jejich interpretace poskytuje motivaèní argumenty jak pro vlastní
potøebu, tak pro potøebu dùsledné kooperace a koordinace èinností.
V období od kvìtna do srpna 2002 byl uskuteènìn prùzkum stavu statistické-
ho sledování vyuívání informaèních zdrojù dotovaných z programu LI. Byli oslove-
ni vichni øeitelé (pøípadnì kontaktní osoby) projektù programu LI a poádáni
o zaslání sledovaných statistických ukazatelù. Z vyhodnocení prùzkumu vyplývá,
e statistická mìøení vyuívání EIZ z programu LI jsou zejména u meních licencí
v pøeváném poètu nevyhovující. K øeení tohoto stavu doporuèujeme vyuít prù-
bìných výsledkù projektu Counter, na jeho vývoji pracuje tým pøedních svìtových
vydavatelù a knihoven, vychází z mnohaletých zkueností knihoven a vydavatelù
z celého svìta. S vyuitím tohoto projektu budou v rámci projektu LI01018 de-
finovány statistické velièiny ke sledování vyuívání EIZ, formáty uivatelských
statistik a metody jejich doruèování. 
Terciární databáze 
Terciární databáze je volnì pøístupná a podává informaci o licencích (zejména pro-
gramu LI), o elektronických zdrojích nakoupených v rámci licencí a pøímé odkazy
na SFX, poskytovatele licence a VPK. 
První verze terciární databáze v MS Access a Oracle byla naprogramována
vèetnì vyhledávacího formuláøe na webovské adrese http://newalex.stk.cz:7777/
servlet/tb.hledani. 
V rámci projektu LI01018 jsou dále øeeny dílèí úkoly: 
n Úvodní stránka Portálu STM jako rozcestník na elektronické informaèní zdroje
z oblasti STM 
n Implementace SFX serveru, který k vyhledanému elektronickému zdroji nabízí
øadu dalích slueb
n Podpora zavádìní protokolu Z39.50, nebo je vyuíván multivyhledávaèem
Metalib v rámci projektu Národní knihovny Jednotná informaèní brána
n Dalí rozvoj technologie pro sluby VPK  zejména oddìlení sluby vyhledání
v souborném katalogu od sluby digitalizace.
Plnìní projektu v r. 2002 bylo kladnì zhodnoceno oponentskými posudky v pro-
sinci 2002. 
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Projekt LI 200041 Velkoploná multilicence na pøístup do
databáze Web of Science
Nositel: Knihovna Akademie vìd ÈR
Øeitelka: PhDr. Ivana Kadlecová, øeditelka KNAV
Spoluøeitelka za STK: Mgr. Mária Koláøová
Databáze zajiuje pøístup k citaèní databázi prací ze svìtových zdrojù z oblasti
výzkumu a vývoje. Zahrnuje pøístup do tøí databází Science Citation Index
Expanded, kde je zpracováváno 5 600 titulù periodik, Social Sciences Citation
Index, kde je zpracováváno 1 700 titulù, a Arts&Humanities Citation Index, která
zpracovává 1140 titulù s retrospektivou od roku 1980.
Øeitelem projektu je Knihovna AV ÈR a STK je jedním z 26 spoluøeitelù
projektu. 
Uivatelé mohou samostatnì vyuívat tuto databázi ve vech studovnách v STK
nebo za pomoci reeréra v referenèním støedisku, pøípadnì si objednat zhoto-
vení reere potou nebo elektronicky za úhradu.
Databáze je zpøístupnìna na èeském serveru na Univerzitì Karlovì, tím je
zjednoduen on-line pøístup a zvýen poèet moných pøipojených uivatelù.
Tato multilicence byla rozíøena o pøístup do JCR Web (Journal Citation Reports
on the Web). JCR je souhrnná polytematická databáze zpøístupòující údaje, které
vyhodnocují odborné vìdecké èasopisy pomocí indexu  Impact faktoru. Uiva-
telùm je databáze pøístupná za stejných podmínek jako Web of Science.
VISK  Veøejné informaèní sluby
knihoven (Program Ministerstva
kultury)
VISK2  podprogram è. 2 Mimokolní vzdìlávání
pracovníkù knihoven
Projekt Moderní informaèní a komunikaèní technologie
v knihovnictví 2002
Nositel: Státní technická knihovna
Øeitelka: PhDr. Zdenka Klouèková
Projekt navázal na loòské zkuenosti a nabídl zájemcùm z øad iroké odborné veøej-
nosti aktuální témata v rámci modulù Elektronické sluby knihoven teoreticky
a prakticky a Elektronické sluby knihoven prakticky. Vzdìlávacích akcí o rozsahu
60 hodin se zúèastnilo 97 zájemcù z 50 knihoven vech typù s pøevahou kniho-
ven veøejnì pøístupných.
Pøekvapující byl opìt zvýený zájem o modul Elektronické sluby knihoven
prakticky. Témìø trojnásobné mnoství zájemcù, z nich znaèná èást pocházela
z knihoven, které s nabídkou elektronických slueb svým uivatelùm zaèínají, si
vynutilo mimo pùvodní plán dalí termín kolení. 
Na úspìchu kolení se podílely pracovnice STK, které individuálním pøístupem
k jednotlivým úèastníkùm participují na realizaci jak tohoto praktického kolení,
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tak stìejních témat tøetího modulu Digitální knihovna mimo VISK 2. Jde zejmé-
na o témata Jednotná informaèní brána CASLIN a Protokol Z39.50, k nìmu
Státní technická knihovna poøádala v øíjnu konferenci ZIG-CZ 2002 s hojnou úèastí.
Témata Metadata a znaèkovací jazyky, Metalib a SFX byla dostateènì prezen-
tována na øadì veøejných akcí pro nejirí odbornou veøejnost  mj. INFORUM
2002 a Knihovny souèasnosti. 
Získaná dotace 24 tis. Kè byla vyuita v souladu s podmínkami podprogra-
mu výhradnì na honoráøe 14 lektorù. kolení se konala bez vloného úèastníkù,
vechny ostatní náklady nesla Státní technická knihovna. Odmìnou byla opìt
výraznì pøevaující kladná hodnocení profesionálního výbìru témat, lektorù i orga-
nizaèního zajitìní realizace projektu.
A do rozebrání vech exempláøù byla úèastníkùm kolení k dispozici publi-
kace Sluby knihoven v elektronickém prostøedí. ISBN 80-86504-01-8 Praha:
STK 2000, 70 s., vydaná v roce 2000 za podpory programu Ministerstva kultury
Knihovna 21. století.
Projekt Expertní kolení navazující na úroveò znalostí ECDL
Nositel: Státní technická knihovna
Øeitelka: Linda Machalová, DiS.
Projekt Expertní kolení navazující na úroveò znalostí ECDL byl obsahovì zamì-
øen pøevánì na programovací jazyky: konkrétnì obsahoval kolení na téma Jazyk
HTML, Nástroje pro tvorbu WWW stránek, Jazyk SQL a OraclePortal, Jazyk Java-
Script a jeho vyuití, Jazyk PHP.
V rámci projektu bylo realizováno celkem pìt vzdìlávacích akcí za úèasti cel-
kem 77 pracovníkù knihoven vech typù (jmenovitì jde o 42 jednotlivcù, z nich
nìkteøí se zúèastnili nìkolika kolení) o celkovém rozsahu 57,5 vyuèovacích hodin.
Na realizaci výe uvedeného projektu získala STK dotaci v celkové výi
23 tis. Kè, kolení byla bez vloného úèastníkù. V souladu s projektem byla do-
tace pouita výhradnì na honoráøe externích lektorù a dalí náklady hradila Stát-
ní technická knihovna.
Pøevaha kladných hodnocení výbìru témat, lektorù i organizaèního zabezpeèe-
ní vemi úèastníky kolení potvrdila kvalitu projektu i kolicího støediska STK.
VISK5  podprogram è. 5 RETROKON  Národní program
retrokonverze
Projekt Retrokonverze generálního katalogu knih STK,
záznamy z let 19131977. Etapa II  2002
Nositel: Státní technická knihovna
Øeitelka: Mgr. Zuzana vastová
Státní technická knihovna získala na základì výsledkù výbìrového øízení pro-
gramu VISK5 RETROKON  Národní program retrokonverze dotaci v celkové
výi 519 tisíc Kè. Pøedloený projekt byl pùvodnì plánován na celkovou èástku
677 tisíc Kè, z toho investièní prostøedky ve výi 100 tisíc Kè. Na základì dopo-
ruèení hodnotitelské komise nebyly investièní prostøedky pøidìleny a neinvestièní
prostøedky byly sníeny z plánovaných 577 tisíc na pøidìlených 519 tisíc Kè. 
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Èástka pøidìlená z dotace byla vyèerpána v plné výi, vklad STK se oproti
pùvodnímu pøedpokladu 1 379 600 Kè (z toho investièní prostøedky 50 tisíc Kè)
zvýil na celkovou èástku 1 959 207,50 Kè (z toho investièní prostøedky ve výi
239 866,40 Kè), celková cena projektu èiní 2 478 207,50 Kè.
Plnìní úkolu probíhalo a do srpna 2002 podle harmonogramu, avak kvùli
sníení finanèních prostøedkù pøidìlených z dotace i kvùli situaci nastalé po po-
vodních v srpnu 2002 bylo nutné plnìní nìkterých úkolù pøehodnotit a posunout
na pozdìjí období. Z tohoto dùvodu dolo k nìkolika mením zmìnám v techno-
logii poøizování a kontroly dat a následkem toho i v èerpání finanèních prostøedkù
z dotace, projednaném se zadavatelem. Zmìny vak umonily dva hlavní cíle
projektu naplnit.
Druhá etapa projektu (bøezen  prosinec 2002) mìla dva základní cíle  pøe-
pis a kontrola dat a úprava softwaru nezbytná pro práce navazující na pøepis dat. 
Pøepis dat probíhal v èásti zajiované pracovníky STK a do srpna v souladu
s plánem. Práce vak byly pøerueny na dobu, kdy byla knihovna následkem povod-
ní bez elektrického proudu a na období, kdy bylo nutné obnovit provoz knihovny
a prioritnì øeit s tím související problémy. Kromì pøepisu dat pracovníky STK bylo
na základì dodavatelské smlouvy poøízeno dalích cca 120 tisíc záznamù. Celkem
bylo poøízeno cca 190 tis. záznamù, které z více ne 95% pokrývají období let
19631977. Na rok 2003 je plánován pøepis posledních cca 20 tisíc záznamù jako
posledních 5% z celkových více ne 400 tisíc záznamù urèených pro retrokon-
verzi této èásti generálního katalogu knih STK.
V prùbìhu roku 2002 bylo smluvnì zajitìno zhotovení poslední èásti podkladù
urèených pro pøepis záznamù  zpìtným zvìtením záznamù uloených na mikro-
filmech v letech 19631977. Jak se vak v prùbìhu øeení úkolu ukázalo, znaèná
èást mikrofilmù zejména z období 70. let byla ponièena a z èásti není k dispozici
vùbec, take nebylo moné vyuít celkové plánované mnoství podkladových zá-
znamù v této podobì a bylo nutné nahradit chybìjící záznamy z jiných, i kdy ne
zcela kompletních zdrojù. Proto byla èást prostøedkù pùvodnì plánovaných na
zajitìní reprografických prací pøesunuta na vlastní pøepis dat.
Sníení dotace oproti pùvodnímu pøedpokladu a èasový posun v harmono-
gramu pøepisu dat se vak promítl pøedevím do víceúrovòové kontroly poøíze-
ných dat, zejména pak do kontroly a porovnávání dat se záznamy generálního
katalogu knih. STK zahájila plánovanou kontrolu èásti záznamù ze 70. let se
záznamy místního seznamu knih, tj. z období, ze kterého nejsou k dispozici
kompletní podklady kvùli pokození èi neúplnosti nìkterých mikrofilmù (do kon-
ce roku bylo provìøeno cca 50 tisíc záznamù  vklad STK na øeení projektu).
Èasová prodleva, která znemonila zahájení masivní kontroly poøízených dat
se záznamy generálního katalogu, souèasnì znamenala zpodìní úprav soft-
waru. Odzkouení kontroly v testovacím reimu pro odladìní softwaru probìhlo
podle plánu. 
Vývoj softwaru, tj. nového modulu pro potøeby retrokonverze v rámci AKS
KP-win, byl v roce 2002 dokonèen. Jedná se o modul urèený pro kontrolu úpl-
nosti a kvality dat na základì jejich porovnávání se záznamy generálního katalo-
gu knih STK. Software umoòuje øazení kontrolovaných záznamù podle rùzných
poøádacích hledisek; byla vyvinuta technologie rychlé editace èástí záznamù, co
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výraznì urychluje proces kontroly a pøípadných nezbytných oprav poøízených dat.
Software byl dokonèen a pøedán v prùbìhu prosince 2002.
Oproti pùvodnímu pøedpokladu se vak ji v roce 2002 podaøilo zahájit øeení
problémových záznamù vzniklých pøepisem dat v roce 2001, které nebylo moné
zpracovat bez knihy v ruce. Byla tak zahájena retrokonverze/rekatalogizace
cca dvaceti tisíc odloených záznamù, která je jedním z hlavních úkolù pokra-
èování projektu.
Výzkumný zámìr MSM 000010001
Zajitìní informaèních zdrojù a slueb z oblasti techniky
a pøíbuzných vìd pro výzkum a vývoj
V roce 2002 navázalo øeení výzkumného zámìru MSM 000010001 na výsledky
pøedchozího roku. I nadále se soustøedilo na rozíøení nákupu vybraných, z hle-
diska výzkumu a vývoje dùleitých titulù zahranièních èasopisù z oblasti techniky
a aplikovaných pøírodních vìd do fondu STK. Souèasnì pokraèovalo poskytování
návazných slueb. S dodateèným navýením dosáhla výe institucionální dotace
v roce 2002 uspokojivých 28 071 tis. Kè. Z nich bylo vynaloeno pøes 25,5 mil. Kè
na pøedplatné zahranièních èasopisù pro výzkum a vývoj. Tato skuteènost, sou-
èasnì s dalími pøíznivými faktory (stabilizovaný nízký kurs deviz a nií nárùst cen
pøedplatného zahranièních èasopisù) pøíznivì ovlivnila rozsah dotovaných titulù.
Z institucionální dotace bylo na rok 2003 pøedplaceno celkem 738 titulù nejá-
danìjích zahranièních èasopisù. Poèet titulù, jejich pøedplatné bylo financováno
z dotace, tak oproti roku 2001 podstatnì vzrostl z 576 titulù pøedplacených v roce
2001, tedy o plných 28 procent. K jádru titulù pøedplacených z prostøedkù dota-
ce tedy bylo mono pøidat dalích 162 titulù významných pro oblast výzkumu a vývo-
je. Ostatní tituly zahranièních èasopisù, jejich vyuití v STK není omezeno pouze
na výzkum a vývoj, financovala STK v roce 2002 i nadále z vlastního rozpoètu.
Z dotace je v souèasnosti hrazeno pøedplatné cca 38% vech titulù èasopisù STK,
její objem pak reprezentuje plných 88% nákladù na pøedplatné vech èasopisù
STK. Dotace výzkumného zámìru je i nadále rozhodujícím a zároveò stabilizují-
cím zdrojem financování klíèových (a souèasnì velmi nákladných) zahranièních
periodik pro fond STK.
Sluby poskytované STK celkovì zaznamenaly v roce 2002 mírný pokles,
zpùsobený poklesem zájmu o meziknihovní výpùjèky  jejich podíl meziroènì pokle-
sl o celých 60%. Tento trend se v nìkterých ukazatelích nevyhnul ani slubám
poskytovaným pro sféru VaV v návaznosti na získané primární dokumenty. Podíl
poètu poadavkù sféry VaV na vnitrostátní meziknihovní sluby (zahrnující klasic-
ké reprografické sluby, elektronicky doruèované kopie a meziknihovní výpùjèní
sluby) na celkových slubách tohoto typu poskytovaných STK oproti roku 2001
poklesl ze 46% na 32,4%, v absolutních èíslech to èinilo pøes 4 100 poadavkù.
Poprvé se tak masivnìji projevilo neustále rostoucí vyuívání pøímého pøístupu
uivatelù do plnotextových bází dat, pøevánì úèelovì dotovaných z prostøedkù
programu LI  Informaèní zdroje pro výzkum a vývoj. Tyto zdroje pak stihly saturo-
vat poadavky institucí sféry VaV, které by jinak vyøizovala STK. Na druhé stranì
v ý z k u m n é  ú ko l y  a  g r a n t y
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se nepotvrdil sestupný trend z loòského roku u poadavkù na mezinárodní mezi-
knihovní výpùjèní sluby  v roce 2002 se poèet poadavkù na tyto sluby naopak
zvýil celkem o výrazných 16%. Jetì výraznìji se pøitom zvýil poèet poadavkù
ze sféry VaV  ze 45% v roce 2001 na 73% v roce následujícím, pøièem v abso-
lutních èíslech se jejich poèet témìø zdvojnásobil na souèasných 3 708 poa-
davkù. To svìdèí o rostoucím zájmu o zahranièní informaèní zdroje jako dùsledku
zvýeného vyuívání zahranièních referenèních bází dat dostupných v ÈR.
Koncem roku 2002 rozhodla vláda ÈR o monosti prodlouení výzkumných
zámìrù konèících v roce 2003 o jeden rok. S ohledem na klíèovou roli výzkumné-
ho zámìru se STK rozhodla této monosti v roce 2003 vyuít.
v ý z k u m n é  ú ko l y  a  g r a n t y
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Hospodaøení STK 
Státní technická knihovna je pøímo øízenou organizací Ministerstva kolství, mlá-
dee a tìlovýchovy. Sídlí a své sluby provozuje v Klementinu, kde má od Národní
knihovny ÈR pronajato celkem 4184,62 m2 nebytového prostoru. Kromì toho má
STK depozitní sklady v Praze 4  Písnici a ve Lhotì u Dolních Bøean. 
Pøiblinì z 96% je STK financována pøímo ze státního rozpoètu a ze 4 % výno-
sy ze svých slueb a èerpáním ze svých finanèních fondù. Závazné ukazatele roz-
poètu STK na rok 2002 byly stanoveny v nìkolika postupných úpravách. Koneèný
rozpis na rok 2002 byl následující:
Ukazatel Èástka v tisících Kè 
pøíspìvek na provoz celkem 107 783
limit mzdových prostøedkù 26 636
v tom: limit prostøedkù na platy 26 389
limit OON 247
zákonné odvody 9 290
pøídìl do FKSP 525
ostatní bìné výdaje 71 332
limit poètu zamìstnancù 157,5 osob
Pøíspìvek na èinnost pouila knihovna plnì na zajitìní své hlavní èinnosti a na
plnìní úkolù daných jí Statutem. Jinou èinnost STK neprovozuje. 
Výnosy STK (úètová tøída 6 celkem) dosáhly v roce 2002 výe 112 302 tisíc Kè.
Nejvyí èástkou, tj. 107 783 tis. Kè celkem, byl pøíspìvek na provoz. Trby z pro-
deje slueb knihovny (reere, mezinárodní meziknihovní sluby, kopie, obsahy
periodik, èlenství) za rok 2002 dosáhly výe 1 890 tis. Kè. Poplatky a platby za
opodìné vracení výpùjèek a za ztracené publikace èinily 317 tisíc Kè. Celkem 200
tisíc Kè byl vklad VPK, 125 tisíc Kè výnosy minulých úèetních období, 134 tisíce Kè
tvoøily úroky. Zúètování fondu dosáhlo èástky 1 804 tisíc Kè (1 754 tis. Kè  èer-
pání z fondu odmìn, 50 tis. Kè  dary). Finanèní dar obdrela STK od firmy KODA
AUTO, a. s., Mladá Boleslav ve výi 50 000, Kè na nákup èasopisù.
Pøehledné èlenìní oblasti výnosù dává následující tabulka:
Ing. Marie Vadlejchová 
E K O N O M I C K Ý N Á M Ì S T E K
M AT E R I Á L N Í ,  P R A C O V N Í
A P R O V O Z N Í  P O D M Í N K Y
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Poloka Skuteènost v tis. Kè
Pøíspìvek MMT na provoz 107 783 
Trby z prodeje slueb 
(reere, MMS, kopie, obsahy periodik, èlenství)
1 890
Úroky 134
Kursové zisky 8
Zúètování fondu v èlenìní: 1 804
èerpání z fondu odmìn 1 754
rezervní fond  dary 50
Jiné ostatní výnosy v èlenìní: 683
poplatky a platby za opodìné vracení 
a ztracené publikace 
317
vklad VPK 200
ostatní výnosy minulých úèetních období 125
pronájem, platby za soukromé tel. hovory apod. 41
Celkem 112 302
Náklady STK (úètová tøída 5 celkem) dosáhly výe 109 366 tis. Kè. Nejvìtí polo-
kou v roce 2002 byla poloka na nákup knihovního fondu. Celkem 32 799 tisíc Kè
bylo vydáno za knihy, èasopisy, mezinárodní výmìnu a speciální informaèní zdroje
do fondu STK. 
V posledních letech se významnou polokou stává nákup licencí pro pøístup do
databází s plnými texty periodik, které významnì roziøují spektrum informaèních
zdrojù pro uivatele. V roce 2002 dosáhl tento nákup èástky 9 488 tis. Kè, v roce
2001 èinil 6 343 tisíc Kè. 
Èerpání mzdových prostøedkù za rok 2002 pøedstavuje èástku 28 361 tisíc Kè,
sociální a zdravotní pojitìní 9 750 tisíc Kè. Nájemné v Klementinu vè. slueb
dosáhlo výe cca 6 700 tisíc Kè, odpisy èástky 6 434 tisíc Kè. Významnými
polokami jsou dále platby za mezinárodní meziknihovní slubu (836 tisíc Kè), za
vazbu zkompletovaných roèníkù èasopisù (600 tisíc Kè), za telekomunikaèní slu-
by (1 485 tisíc Kè), opravy a servis výpoèetní a reprografické techniky, atd. Nema-
lou poloku tvoøí i bìné jednoduché provozní sluby, jako je úklid (690 tisíc Kè),
doprava (375 tisíc Kè), ostraha (70 tisíc Kè). 
Hospodáøským výsledkem hlavní èinnosti STK za rok 2002 je zisk ve výi
2 936 671, Kè. Tato èástka se sniuje o poloku upravující hospodáøský výsledek,
tj. o úsporu úèelových prostøedkù u projektu LI 01018 Informaèní zdroje pro STM
a nástroje pro jejich zpøístupòování ve výi 21 303, Kè. 
Pøehled èerpání neinvestièních
úèelových prostøedkù 
Projekty MMT 21 147 tisíc Kè
Èástka urèená na projekt Nákup knihovního fondu, mezinárodní meziknihovní
sluby, sí PASNET a CESNETbyla v roce 2002 vyèerpána v plné výi. 
m a t e r i á l n í ,  p r a c o v n í
a p r o v o z n í  p o d m í n k y
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nákup fondu
licence pro pøístup k EIZ
meziknih. sluby
internet
knih. materiál
vazba
nájem a sluby spojené s nájmem
ostatní provoz
mzdy + OON
pojistné, FKSP
náklady v r. 2002 
Projekty VaV institucionální 28 071 tisíc Kè
U výzkumného zámìru MSM 000010001 Zajitìní informaèních zdrojù a slueb
z oblasti techniky a pøíbuzných vìd pro VaV byla celá èástka v roce 2002 vyèer-
pána. Plnì byl vyèerpán i limit mzdových prostøedkù. 
Projekty VaV úèelové 9 124 tisíc Kè
1) U projektu LI200028 Multifunkèní centrum Virtuální polytechnické knihovny
jako zdroj informací a slueb pro oblast technických a aplikovaných pøírodních
vìd byla celá èástka ve výi 4 585 tisíc Kè v roce 2002 vyèerpána, vèetnì  limi-
tu mzdových prostøedkù. 
2) U projektu LI01018 Informaèní zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpøístup-
òování bylo z èástky 4 539 tisíc Kè vyèerpáno v roce 2002 celkem
4 517 697, Kè. Úspora 21 303, Kè vznikla nedoèerpáním mzdových
prostøedkù ve výi 15 507, Kè a s nimi souvisejících zákonných odvodù
a pøídìlu do FKSP ve výi 5 796, Kè. 
Projekty VISK 566 tisíc Kè
Jedná se o pøevod prostøedkù z kapitoly Ministerstva kultury na tøi projekty:
n VISK2 Moderní a komunikaèní technologie v knihovnictví 2002, 
n VISK2 Expertní kolení navazující na úroveò znalostí ECDL,
n VISK5 Retrokonverze generálního katalogu knih STK (záznamy 191377)
Vechny tøi projekty byly v roce 2002 uskuteènìny a finanèní èástky byly èerpány
v plné výi, vèetnì limitu mzdových prostøedkù. 
Celkové vyhodnocení èerpání mzdových prostøedkù 
v roce 2002
Prostøedky na platy Limit v Kè Skuteènost v Kè Rozdíl v Kè 
Kmenová èinnost 24 227 000 25 980 595 + 1 753 595 
MSM 000010001 1 699 000 1 699 000 0 
LI 200028 20 000 20 000 0 
LI 01018 443 000 427 493 15 507 
OPPP Limit v Kè Skuteènost v Kè Rozdíl v Kè 
Kmenová èinnost 200 000 187 333 -12 667 
VISK MK ÈR 47 000 47 000 0 
Pøekroèení závazného ukazatele prostøedky na platy zamìstnancù STK za rok
2002, a to v celkové výi 1 753 595, Kè, je plnì kryto èerpáním této èástky z fon-
du odmìn dle odst. 2 §59 zákona è 218/2000 Sb. Úspora v èerpání prostøedkù
OPPP ve výi 12 667, Kè se netýká úèelovì pøidìlených prostøedkù.
Úpravy objektu
V roce 2002 postupovaly pøedevím opravy prostor výpùjèního protokolu
v Klementinu (rekonstrukce elektrických rozvodù). Dále bylo zkontrolováno a dopl-
nìno vybavení jednotlivých kanceláøí v Klementinu, provedeny drobné opravy,
vymalováno apod. 
V depozitním skladu v Písnici byla zavedena kanalizace, opraven pøívod vody
a provedeny opravy vnitøních prostor. V depozitním skladu ve Lhotì u Dolních
Bøean byla zavedeno venkovní odvodnìní haly è. 2 i haly è.3. 
m a t e r i á l n í ,  p r a c o v n í
a p r o v o z n í  p o d m í n k y
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Kniní dary
n 205 titulù knih a seriálù (189 èeských, 16 zahranièních)
n 42 titulù èasopisù (7 èeských, 35 zahranièních)
n 3 254 titulù firemních informaèních zdrojù (687 èeských, 2 567 zahranièních)
Finanèní dary
V roce 2002 STK obdrela finanèní dar od firmy KODA AUTO, a. s., Mladá
Boleslav ve výi 50 000, Kè na nákup èasopisù. 
D A R Y  
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Pro uivatele i pro sluební potøebu byly v STK k dispozici následující báze dat (BD):
ACS  on-line pøístup do kompletního package plných textù vech 34 elektro-
nických èasopisù vydávaných American Chemical Society, zpøístupnìných na
základì konsorciální multilicence, vèetnì ACS archivu
AP  on-line pøístup do plných textù 296 elektronických èasopisù vydávaných vyda-
vatelstvím Academic Press a zpøístupnìných prostøednictvím sluby IDEAL na
základì konsorciální multilicence vèetnì retrospektivy od roku 1993
ASPI  BD na CD-ROM, zpøístupnìná na Ultra*Netu pro uivatele STK, prezentuje
ucelený systém právních informací v ÈR (plné texty právních pøedpisù aktálních
i historických, judikatury a stanovisek soudù, anotace z právnické a ekonomic-
ké literatury) 
Compendex  BD na CD-ROM zpøístupnìná pro uivatele na Ultra*Netu STK, obsa-
huje komplexní informace o významné technické literatuøe ze strojírenství
a souvisejících oborù, abstrakta, bibliografická BD
Computer Select  do r. 2000 BD na CD-ROM, zpøístupnìná pro uivatele na
Ultra*Netu STK pro tøi souèasné pøístupy, od r. 2001 on-line databáze zakou-
pená STK pouze jako jednouivatelská verze. Nabízí rozsáhlé informace z oblas-
ti výpoèetní techniky a informaèních technologií, informace o firmách a jejich
produktech, plné texty nebo anotace èlánkù z èasopisù a publikací zamìøených
na výpoèetní techniku (HW a SW) 
ÈNB  báze dat na CD-ROM zakoupená pro uivatele STK i pro sluební úèely,
zpøístupnìná na Ultra*Nnetu, obsahuje BD èeské knihy, zahranièní bohemika,
disertace a autoreferáty, spec. dokumenty, jmenné autority, èlánky v èeském
tisku a periodika v ÈR, bibliografická BD
ÈSNI  báze dat na CD-ROM zpøístupnìná pro uivatele na Ultra*Netu STK, obsa-
huje seznam platných norem, bibliografická BD
eIFLDirect/EBSCO  on-line DB s celonárodní licencí zpøístupòuje uivatelùm plné
texty cca 5 000 titulù èasopisù a 1 300 informaèních brour a pøíruèních
publikací pøedevím z oblasti humanitních vìd a medicíny
Firemní monitor  báze dat na CD-ROM zpøístupnìná pro uivatele na Utra*Netu.
Prezentuje ji osm BD: registr organizací, monitor tisku, monitor inzerce, firemní
kontakty, profily emitentù, úèetní uzávìrky, monitor burzy, manaeøi a vlastníci
v ÈR i SR
P Ø E H L E D  N A K O U P E N Ý C H
E L E K T R O N I C K Ý C H  I N F O R M A È N Í C H
Z D R O J Ù  
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LINK/Springer  on-line BD s celostátní licencí nabízí uivatelùm pøístup k plným
textùm èlánkù 452 vybraných titulù periodik vydávaných nakladatelstvím
Springer
Metadex  on-line BD nabízí uivatelùm elektronickou verzi referátových èasopi-
sù Metals Abstracts, Metal Abstracts Index a Alloys Index. 
PCI  on-line BD s celostátní licencí nabízí uivatelùm bibliografické záznamy
èlánkù pøevánì ze spoleèenskovìdních periodik s retrospektivou 17701990
ProQuest  on-line BD s celostátní licencí nabízí uivatelùm cca 7 000 periodik
pøedevím z oblasti spoleèenskovìdní, cca 50% èlánkù je zpøístupnìno v plných
textech
ScienceDirect/Elsevier Science  on-line BD s konsorciální licencí zpøístupòuje
uivatelùm plné texty èlánkù 427 èasopisù z oblasti techniky, pøírodních
a spoleèenských vìd a medicíny z nakladatelství Elsevier
SIGLE  BD na CD-ROM zpøístupnìná pro uivatele i sluební úèely STK na
Ultra*Netu STK, obsahuje System For Information On Grey Literature in Europe,
informace o edé literatuøe  pøedevím výzkumné zprávy a disertace, biblio-
grafická BD
TAM-TAM/Anopress  on-line BD zakoupená STK pro uivatele  zpøístupòuje
v mediální èásti plné texty èlánkù z èeského tisku, záznamy zpravodajských,
publicistických a diskusních poøadù rozhlasu a televize, v èásti vìdomostní
zpøístupòuje informace referenèního a encyklopedického charakteru, plné texty
zákonù a vyhláek 
Ulrichs Plus  BD na CD-ROM zakoupená pro sluební úèely a zpøístupnìná na
Ultra*Netu STK, zajiuje pøístup k Bowkers International Serials, informace o ak-
tivních i zaniklých titulech periodik a roèenek z celého svìta, bibliografická BD
Web of Science  on-line BD s konsorciální licencí nabízí uivatelùm systém tøí
citaèních indexù (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation
Index, Arts & Humanities Citation Index), bibliografické informace vèetnì
abstraktù a citovaných referencí
JCR  Journal Citation Reports  jednouivatelská on-line BD zpøístupòuje údaje
pro vyhodnocování a porovnávání odborných vìdeckých èasopisù, uvádí index
Impact factor. Je vyuívána veøejností i pro sluební potøeby
Wiley  Elektronické verze 68 titulù èasopisù nakladatelství Wiley pøedplacených
èleny konsorcia zpøístupòované on-line prostøednictvím sluby InterScience
uivatelùm STK na základì konsorciální multilicence
Elektronické verze 80 titulù èasopisù nakupovaných od vìdeckého knihkupectví
MINERVA zpøístupòované on-line prostøednictvím sluby M/e/o/s uivatelùm
STK na základì odbìru titìných titulù. 
Pøehled uvedených bází a jejich obsahové charakteristiky jsou uvedeny na webov-
ských stránkách STK.
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§18, odst. 1, písm. a)
Poèet podaných ádostí o informace: 0
§18, odst. 1, písm. b)
Poèet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
§18, odst. 1, písm. c)
Opis podstatných èástí kadého rozsudku soudu: 0
§18, odst. 1, písm. d)
Výsledky øízení o sankcích za nedodrování tohoto zákona bez uvádìní
osobních údajù: 0
§18, odst. 1, písm. e)
Dalí informace vztahující se k uplatòování tohoto zákona: 0
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Publikaèní èinnost
BAYER, Jan. 27. zasedání øeditelù národních støedisek ISSN v Záhøebu. Národní
knihovna, 13, 2002, è. 4, s. 315317
BAYER, Jan. Vyuívání multilicencí ES/Science Direct a LINK/Springer v roce
2001. Národní knihovna, 13, 2002, è. 1, s. 4347
KLOUÈKOVÁ, Zdenka. E-learning ve formì Online2000 Centra jako souèást
systému vzdìlávání pracovníkù Státní technické knihovny. Sborník pøíspìvkù
odborné konference E-learning v praxi firemního vzdìlávání, Praha, 2002,
5. sekce
KOLÁØOVÁ, Mária. Virtuální polytechnická knihovna. Sborník ze semináøe Meto-
dika budování a uívání digitálních knihoven v medicínì, 9. prosince 2002,
IKEM Praha 
SMETANOVÁ, Dana; STØEDOVÁ Alena; SVOBODA Martin; MILAUER
Bohdan, STK + KATOLICKÁ Barbora, ZÈU. Portál STM. Národní knihovna,
13, 2002, è. 4, str. 250261
SVOBODA, Martin. Elektronické sluby (v STK). CASLIN 02, Slovenská národná
kninica, Martin
SVOBODA, Martin; BOHÁÈEK, Martin. Na téma autorské právo v Evropské
unii: Zasedání EBLIDA v Praze. Ikaros [online]. 2002, è. 12.  ISSN 12125075.
http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200211007
SVOBODA , Martin; MILAUER, Bohdan. Portál STM, pøehledový èlánek
o øeení projektu Portál STM pro konferenci Inforum 2002. 
http://www.inforum.cz/inforum2002/svoboda.pdf
MILAUER, Bohdan; BARTO, Ivan. Získávání dat z informaèních systémù
(Z39.50): Definice aplikaèních slueb a specifikace protokolu, volný komento-
vaný pøeklad normy Z39.50-1995 ver. 3. 
http://www.stk.cz/ZIG/zdroje_cz.html
MILAUER, Bohdan. Návrh èeského národního profilu Z39.50, verze 2.
listopad 2002. 
http://www.stk.cz/ZIG/zdroje_cz.html
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Pøednáková èinnost
BAYER, Jan. Multilicence pro pøístup k plným textùm vydavatelství Elsevier
Science a Springer v rámci projektu Virtuální polytechnická knihovna. Semináø
Moderní informaèní a komunikaèní technologie v knihovnictví  Elektronické
sluby knihoven teoreticky. Praha, STK, 9. 4. 2002
BAUMANNOVÁ, Zdenka. Vyhledávání v ACS (American Chemical Society
Publications). Semináø o on-line databázích a èasopisech pro veøejnost. Praha,
STK, 28. 5. 2002
BROUM, Jan. Vyhledávání v databázích PROQUEST a PCI. Semináø o on-line
databázích a èasopisech pro veøejnost. Praha, STK, 21. 5. 2002
HANINGEROVÁ, Jiøina. Elektronické doruèování dokumentù ze systému
SUBITO. Semináø Moderní informaèní a komunikaèní technologie v knihovnic-
tví  Elektronické sluby knihoven teoreticky. Praha, STK, 3. 12. 2002 
HØÍBALOVÁ, Kateøina; ØÍHOVÁ, Markéta. Skenování, zhotovování kopií
dodávaných elektronickou cestou, práce s rùznými typy grafických formátù.
Semináø Moderní informaèní a komunikaèní technologie v knihovnictví  Elek-
tronické sluby knihoven teoreticky. Praha, STK, 9. 4., 3. 12. 2002
KLOUÈKOVÁ, Zdenka. E-learning ve formì Online2000 Centra jako souèást
systému vzdìlávání pracovníkù Státní technické knihovny. Konference
E-learning v praxi firemního vzdìlávání. Praha, 14. 3. 2002
KOLÁØOVÁ, Mária. Meziknihovní sluby v STK. Komise pro knihovnicko-infor-
maèní sluby. Brno, MZK, 30. 5. 2002 
KOLÁØOVÁ, Mária. Primární a sekundární zdroje zpøístupòované v rámci pro-
gramu LI (Informaèní zdroje pro výzkum a vývoj). Semináø Moderní informaèní
a komunikaèní technologie v knihovnictví  Elektronické sluby knihoven
teoreticky. Praha, STK  9. 4., 3. 12. 2002 
KOLÁØOVÁ, Mária. Virtuální polytechnická knihovna. Semináø Metodika
budování a uívání digitálních knihoven v medicínì. Praha, IKEM, 9. 12. 2002 
KOLÁØOVÁ, Mária. Virtuální polytechnická knihovna. Semináø Moderné
informaèné sluby v digitálnych kniniciach. Banská Bystrica, VK, 21. 3. 2002
KOLÁØOVÁ, Mária. Virtuální polytechnická knihovna. Semináø Online sluby
v knihovnách. Brno, MZK, 28. 5. 2002 
KOLÁØOVÁ, Mária; SMETANOVÁ, Dana. Elektronické sluby STK, vyhledávání
v databázi LINK Springer. Cyklus kolení pro veøejnost. Praha, STK 17. 10. 2002
MACHALOVÁ, Linda. Tabulkový kalkulátor. Kurz Základy poèítaèové gramotnos-
ti na úrovni ECDL. Praha, Mìstská knihovna Praha, 16. 10., 23. 10., 30. 10.,
6. 11. 2002
PROCHÁZKOVÁ, Petra. Vyhledávání v databázi LINK Springer. Semináø o on-line
databázích a èasopisech pro veøejnost. Praha, STK, 7. 5. 2002
PROCHÁZKOVÁ, Petra. Vyhledávání v databázích EIFL Direct. Semináø o on-line
databázích a èasopisech pro veøejnost. Praha, STK, 4. 6. 2002
PROCHÁZKOVÁ, Petra; BROUM, Jan. Elektronické sluby STK, vyhledávání
v databázi Wiley InterScience. Cyklus kolení pro veøejnost. Praha, STK, 
12. 12. 2002
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SMETANOVÁ, Dana. Práce s plnotextovými databázemi ScienceDirect a LINK/
Springer. Semináø Moderní informaèní a komunikaèní technologie v knihovnic-
tví  Elektronické sluby knihoven teoreticky. Praha, STK, 9. 4., 3. 12. 2002 
SMETANOVÁ, Dana. Vyhledávání v KnowEurope. Semináø o on-line databázích
a èasopisech pro veøejnost. Praha, STK, 25. 6. 2002
SMETANOVÁ, Dana; TICHÁ, Ivana. Elektronické sluby STK, vyhledávání v data-
bázi Science Direct. Cyklus kolení pro veøejnost. Praha, STK, 14. 11. 2002
STØEDOVÁ, Alena. Vyhledávání v ScienceDirect (èasopisy nakladatelství
Elsevier). Semináø o on-line databázích a èasopisech pro veøejnost. Praha, STK,
11. 6. 2002
STØEDOVÁ, Alena. Vyhledávání v èasopisech vydavatelství John Wiley and
Sons. Semináø o on-line databázích a èasopisech pro veøejnost. Praha, STK,
14. 5. 2002
SVOBODA , Martin; MILAUER, Bohdan. Portál STM. Konference Inforum.
Praha, 22. 5. 2002
SVOBODA, Martin. International Co-operation and consortia. Porada koordiná-
torù Programu TCI OSI. Budape, 13. 6. 2002
SVOBODA, Martin. Elektronické sluby (v STK). Semináø CASLIN 02. Podbanské,
23.27. 6. 2002
SVOBODA, Martin. Electronic Library Services. Konference Central Asia 2002:
Internet and libraries  information resources in science, culture, education and
business. Buchara, 14.18. 10. 2002
SVOBODA, Martin. Jak se staví knihovny. Pøednáka pro studenty knihovnictví
FF MU. Brno, 25. 10. 2002
MILAUER, Bohdan. Informace o projektu LI01018, Jednotná informaèní
brána a Portál STM. Semináø Moderní informaèní a komunikaèní technologie
v knihovnictví  Elektronické sluby knihoven teoreticky i prakticky. Praha,
STK, 4. 6. 2002
MILAUER, Bohdan. Terciární databáze Portálu STM  prezentace na setkání
øeitelù projektù programu LI. Praha, STK, 15. 10. 2002 
VASTOVÁ, Zuzana. Organizaèní materiály Virtuální polytechnické knihov-
ny  knihovní øád, provozní øád, smlouvy. Semináø Moderní informaèní a komu-
nikaèní technologie v knihovnictví  Elektronické sluby knihoven teoreticky
i prakticky. Praha, STK, 4. 6. 2002
TICHÁ, Iva. Vyhledávání v databázích WOS (Web of Science) a JCR (Journal
Citation Report). Semináø o on-line databázích a èasopisech pro veøejnost.
Praha, STK, 18. 6. 2002
IKOVÁ, tìpánka. Virtuální polytechnická knihovna, pilíøe VPK, projekt
LI200028. Praha, STK, 4. 6. 2002
IKOVÁ, tìpánka; VASTOVÁ, Zuzana. Virtuální polytechnická knihovna.
Konference Inforum. Praha, 22. 5. 2002
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Název útvaru Vedoucí pracovník útvaru
1 øeditel STK Ing. Martin Svoboda
statutární námìstek øeditele PhDr. Jan Bayer, CSc.
11 sekretariát
12 odd. koncepcí a metodiky Mgr. Zuzana vastová
13 odd. informaèních technologií Ing. Bohdan milauer
14 odd. øízení a provozu poèítaèových sítí Ing. Jiøí Vild
2 Statutární námìstek øeditele 
a vedoucí odboru kooperace a koordinace PhDr. Jan Bayer, CSc.
201 ref. public relations Mgr. Lenka Kocánová
202 ref. vzdìlávání PhDr. Zdenka Klouèková
203 ref. Polytematického strukturovaného hesláøe PhDr. Ivan Hauzner
21 odd. bibliografických systémù PhDr. Eva Jeøábková
22 odd. kooperaèních systémù a organizací Mgr. Ivana Medková
3 Odbor tvorby fondù Mgr. tìpánka iková
31 odd. akvizice a zpracování knih Ing. Jitka Marhoulová
32 odd. akvizice a zpracování èasopisù Dagmar Rùièková, Bc.
33 odd. retrokonverze a správy katalogù Eva ebková
4 odbor slueb Mgr. Mária Koláøová
41 odd. základních slueb Vladimíra Vojtìchová
42 odd. referenèních a meziknihovních slueb Ing. Dana Smetanová
421 referenèní støedisko Ing. Petra Procházková
422 ref. meziknihovních slueb Mgr. Jiøina Haningerová
43 odd. reprografie a digitálních slueb Blanka Gerlachová
5 Odbor správy a ochrany fondù PhDr. Anna Patoèková
51 odd. správy fondù Ivana Kinzlerová
52 odd. ochrany fondù elmíra Petrová
53 odd. revize a obsahové provìrky fondù Frantiek Chlumský
6 odbor ekonomického námìstka Ing. Marie Vadlejchová
601 ref. investic a energetiky Vìra Novotná
61 odd. ekonomické Jarmila Hrachová
611 ref. personalistiky Jana Savinová
62 odd. úètárny Jarmila Liprtová
63 odd. technické a správní Rùena Krejèová 
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Marie Adamová
Rùena Altmanová
PhDr. Jindra Andráová
Alena Balounová
Zdeòka Baumannová
PhDr. Jan Bayer, CSc.
Marie Bílková
Anna Bittnerová
RNDr. Jiøí Boøil
Pavel Brhel
Mgr. Jan Broum
Ing. Jozef Bukový
Jitka Cacková
Ing. Miloslava Èelková
Marcela Èervenková
Stefania Èiháková
Jiøí Èmelík
Mgr. Petr Dolej
Hana Doubková
Eva Dudeková
Alena Dvoøáková
Jarmila Erbenová
Ing. Zdenka Fontánová
Bohdana Frantíková, Bc.
Eva Fröhlichová
Alexandr Furik
Renata Galusová
Blanka Gerlachová
Dana Grimová
Hana Grolichová
Miroslava Grycová
Eva Halamová
Iva Haluková
Mgr. Jiøina Haningerová
Radka Hanuová
Jan Hasala, Bc.
Ing. Eva Háová
PhDr. Ivan Hauzner
Mgr. Václav Heicl
Vìra Hejmová
Jana Himlová
Zdenìk Holeèek
Anna Holeèková
PhDr. Stanislav Hoálek
Vìra Hrabovská
Jarmila Hrachová
Ludmila Hráská
Jan Hrbatík
Eva Hrdinová
Josef Hrube
Kateøina Høíbalová
Eva Chlumská
Frantiek Chlumský
Jiøina Chroustovská
Irena Chválová
Boena Janeèková
Jana Janeèková
Ing. Ida Janovcová
PhDr. Eva Jeøábková
PhDr. Jaroslava Jílková
Vladimír Jirák
Andrea Juraevská
prof. Jiøí Kábrt, DrSc.
Luká Kalivoda
RNDr. Ryszard Kantor, CSc.
Jana Kaíková
Ing. Jan Kapar
Ondøej Kapar
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Richard Kapar
Ivanka Kinzlerová
Olga Klimánková
PhDr. Zdenka Klouèková
Zdenka Koberová
Mgr. Lenka Kocánová
Edita Kocková
Mgr. árka Kohoutová
Mgr. Mária Koláøová
Karel Koøínek
Markéta Kosinová
PhDr. Helena Kováøíková
Petr Koený
Jaroslava Krákorová
Ing. Eva Králiková
Olga Krausová
Ing. Marie Krejbichová
Rùena Krejèová
Marta Kuchaøová
Miroslava Kuklová
Olga Kutilová
Jarmila Liprtová
RNDr. Stanislav Luòák, CSc.
Linda Machalová, DiS.
Miroslava Malotová
Ing. Jitka Marhoulová
Ivan Marinák
Jaroslav Marinák
Ivana Marináková
Vìra Marináková
Magdalena Maríková
Ivona Matìjovská
Luká Mázl
Ivana Medková
prom. fil. Jitka Mìkotová
Ing. Petr Michalec
Karel Mikulecký
Zdenka Nekolná
Jiøina Nindlová
Iva Nová
Petr Novák
Pavla Nováková
Vìra Novotná
Ing. Roman Ouzký
Marta Païourová
Ing. Roman Palka
PhDr. Anna Patoèková
Frantiek Pavlíèek
Milena Pavlová
Olga Peøková
elmíra Petrová
PhDr. Milada Píková
Alexandra Pochobradská
Jiøí Pokorný
Elena Poláèková
Vìra Pondìlíèková
Jindøich Poskoèil
Mgr. Ludmila Primusová
Ing. Petra Procházková
Mgr. Olga Pruszaková
RNDr. Soòa Pøádná, CSc.
Kvìtoslava Penièková
Ing. Jan Ptáèek
Julie Puèová
Miroslav Rá
Ing. Hana Reichlová
Mgr. Anna Reichová
Ing. Jiøí Reme
PhDr. Miloslava Rupeová
Dagmar Rùièková, Bc.
Pavla Rùièková
Renáta Øeháková
Ing. Jiøí Øezník
Markéta Øíhová
Barbora Sadílková
Jana Savinová
Ing. Marie Sedláèková
Jakub Shánìl
Ing. Even Sidorin
Jana Sklenaøíková
Marie Skoøepová
Petr Slapnièka
Ing. Dana Smetanová
Ludìk Smutný
Helena Sobotková
Kristina Sommernitzová
PhDr. Eva Soková
Jiøina Stránská
Jana Strouhalová
Mgr. Alena Støedová
Mgr. Vlastimila Støíbrná
Jana Suchá
j m e n n ý  s e z n a m  p r a c o v n í k ù
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Ing. Karel Suchý
Ing. Martin Svoboda
Helena andová
Jana atopletová
Eva ebková
Milada enkýøová
Mgr. Zdeòka írková
Ing. Bohdan milauer
Jiøí astný
Mgr. Zuzana vastová
Vìra Taufmanová
Ivana Tichá
RNDr. Jaroslava Trèková
Marie Trnková
prom. fyz. Josef Václavek
Ing. Marie Vadlejchová
Renata Valníèková
Veronika Veselá, DiS.
Mgr. Irena Vìøíová
Ing. Jiøí Vild
Ing. Martin Vojnar
Vladimíra Vojtìchová
Libue Vojtíková
Mgr. Jana Vondráková
Mgr. tìpánka iková
Mgr. Yveta iòavská
Ing. Jelena lábková 
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HLAVNÍ STATISTICKÉ UKAZATELE ÈINNOSTI STK V ROCE 2002
Název statistického ukazatele 2001 2002 02/01 v %
F O N D Y
Stav primárních fondù k 31. 12. celkem 1 503 522 1 502 421 100%
základní fond 1 118 940 1 125 893 101%
speciální fond 107 712 99 645 93%
fond mikrografických médií 276 784 276 784 100%
fond elektronických dokumentù 86 99 115%
volnì pøístupno celkem 51 006 51 932 102%
Pøírùstek primárních fondù celkem 11 146 11 544 104%
základní fond 7 611 7 781 102%
speciální fond 3 507 3 750 107%
fond mikrografických médií 2 0 0%
fond elektronických dokumentù 26 13 50%
Poèet odebíraných titulù èasopisù 1 863 1 913 103%
Úbytek primárních fondù celkem 30 728 12 645 41%
Poèet záznamù v lístkových katalozích 4 272 819 4 278 281 100%
Poèet vyuívaných bází dat 31 28 90%
vlastních 7 7 100%
na CD-ROM 9 8 89%
on-line na základì licence 15 13 87%
Poèet záznamù uivatelských bází vlastních vè. OPAC 237 699 250 056 105%
S L U  B Y
Výpùjèky z fondù knihovny celkem 265 165 197 255 74%
ze základního fondu vè. prodlouení 180 364 162 117 90%
absenèní osobní 153 531 132 914 87%
MVS 13 813 12 586 91%
MMVS 248 142 57%
prezenèní protokolované 24 832 27 310 110%
ze speciálního fondu 84 801 35 138 41%
absenèní osobní 37 215 581%
MVS, MMVS 0 0
prezenèní protokolované 249 390 157%
z archivu FL 78 221 29 000 37%
z fondu norem 5 945 5 308 89%
z fondu mikrografických médií 604 788 130%
výpùjèky elektronických dokumentù 31 42 135%
Výpùjèky z fondù zahranièních knihoven 3 792 4 575 121%
Reprografické sluby 
Vyøízeno externích poadavkù celkem 30 287 24 079 80%
Zhotoveno jednotek (vè. interních) celkem 285 441 205 978 72%
xerokopií (stran) 245 524 165 866 68%
zvìtenin (kusù) 1 599 2 554 160%
kopií (souborù/stran) doruèených elektronicky 38 318 37 558 98%
V P K
Poèet záznamù Souborného katalogu VPK 4 842 7 681 159%
Sluby VPK prostøednictvím STK 5 441 12 460 229%
V Z D Ì L Á V Á N Í
Poèet vzdìlávacích akcí 84 72 86%
Poèet úèastníkù celkem 743 1 082 146%
U  I V A T E L É
Poèet fyzických a virtuálních uivatelù 13 156 11 084 84%
Poèet návtìvníkù knihovny za rok 337 349 422 590 125%
z toho virtuálních návtìvníkù 234 474 340 648 145%
Ú D A J E  P R O  S T Á T N Í  S T A T I S T I K U  
Na nákup literatury vynaloeno v tis. Kè 35 630 32 799 92%
Poèet míst ve studovnách 120 120 100%
Poèet zpracovaných reerí a bibliografií 22 8 36%
Poèet vydaných publikací 2 7 350%
Pøepoètený stav pracovníkù knihovny 155,8 157,2 101%
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A. FONDY
1. Stav, pøírùstek a úbytek primárních fondù (knihovních
jednotek/svazkù)
2. Fond pøístupný ve studovnách
Èíslo Údaj Stav 2001 Pøírùstek Pøírùstek Pøír. 02/01 Úbytek Úbytek Úbyt. 02/01 Stav 2002 Stav 02/01
2001 2002 v % 2001 2002 v % v %
1 Stav primárních fondù celkem 1 503 522 11 146 11 544 103,6% 30 728 12 645 41,2% 1 502 421 99,9% 
1.1 základní fond 1 118 940 7 611 7 781 102,2% 2 345 828 35,3% 1 125 893 100,6% 
1.1.1 knihy a seriály 733 673 2 585 2 519 97,4% 2 345 828 35,3% 735 364 100,2% 
1.1.2 vázané èasopisy 385 267 5 026 5 262 104,7% 390 529 101,4% 
1.2 speciální fond 107 712 3 507 3 750 106,9% 28 383 11 817 41,6% 99 645 92,5% 
1.2.1 èasopisy (firemní) 5 145 v r. 1998 slouèeno s fondem èasopisù 5 145 100,0% 
1.2.2 adresáøe a veletrní katalogy 1 054 85 42 49,4% 17 1 079 102,4% 
1.2.3 disertace 1 417 700 1 241  0  2 658 187,6% 
1.2.4 výzkumné zprávy 187 126 163  0  350 187,2% 
1.2.5 normy 41 500 1 868 1 376 73,7% 0 42 876 103,3% 
1.2.6 ostatní (FIZ) 58 409 728 928 127,5% 28 383 11 800 41,6% 47 537 81,4% 
1.3 fond mikrografických médií 276 784 2 0 0,0% 0 0 276 784 100,0% 
1.3.1 knihy 18 220 2 0 0,0% 18 220 100,0% 
1.3.2 èasopisy 258 564 0 0 0 258 564 100,0% 
1.4 elektronické dokumenty1) 86 26 13 50,0% 0 99 115,1%
Èíslo Údaj Stav 2001 Pøírùstek Úbytek 2002 Stav
2002 (pøemístìno) 2002
2. Pøístupný fond celkem 51 006 2 282 1 356 51 932
2.1 knihy 3 497 23 0 3 520
2.2 tituly èasopisù 1 992 165 136 2 021
2.2.1 z toho referátových 9 0 5 4
2.2.2 firemních 288 22 11 299
2.3 speciální fond 43 089 1 386 74 44 401
2.3.1 adresáøe a veletrní katalogy 1 064 10 0 1 074
2.3.2 normy 41 500 1 376 0 42 876
2.3.3 ostatní 525 0 74 451
2.4 elektronické dokumenty 2 428 708 1 146 1 990
2.4.1 primární 67 9 0 76
2.4.2 sekundární (referenèní) 18 0 0 18
2.4.3 pøílohy (CD-ROM) 2 343 699 1 146 1 896
1) zahrnuje pouze samostatné elektronické dokumenty, nejsou zapoèteny databáze na CD-ROM v síti STK
s t a t i s t i k y
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3. Skladba pøírùstku knih, seriálù a firemní literatury
3.1 Základní fond  knihy a seriály
4.2 Skladba odebíraných titulù podle pùvodu a zpùsobu nabytí
4. Skladba pøírùstku èasopisù
4.1 Odebírané èasopisy
3.2 Speciální fond
Èíslo Údaj Nákup Dar Výmìna Náhrady Celkem %
3.1 Knihy a seriály 2 219 205 56 39 2 519 100,0%
3.1.1 domácí 1 531 189 39 1 759 69,8%
3.1.2 zahranièí 688 16 56 0 760 30,2%
Èíslo Údaj Nákup Dar Výmìna Pøijato Celkem %
k archivaci
3.2 Speciální fond 1 384 34 163 1 241 2 822 100,0%
3.2.1 Adresáøe a veletr. katalogy 8 34 0 0 42 100,0%
3.2.1.1 domácí 0 30 0 0 30 71,4%
3.2.2.2 zahranièní 8 4 0 0 12 28,6%
3.2.3 disertace domácí 0 0 0 1 241 1 241 100,0%
3.2.4 výzkumné zprávy 0 0 163 0 163 100,0%
3.2.4.1 domácí 0 0 10 0 10 6,1%
3.2.4.2 zahranièní 0 0 153 0 153 93,9%
3.2.5 normy 1 376 0 0 0 1 376 100,0%
3.2.5.1 domácí 1 376 0 0 0 1 376 100,0%
3.2.5.2 zahranièní 0 0 0 0 0 0,0%
Èíslo Údaj 1998 1999 2000 2001 2002 99/98 00/99 01/00 02/01
v % v % v % v %
4.1 Poèet titulù celkem 1 671 1 909 1 770 1 863 1 913 114,2% 92,7% 105,3% 102,7%
4.1.1 základní fond 1 551 1 702 1 770 1 863 1 913 109,7% 104,0% 105,3% 102,7%
4.1.2 z toho firemní èasopisy 1) 120 207 235 229 239 172,5% 113,5% 97,4% 104,4%
Èíslo Údaj Nákup Výmìna Nákup Povinný Èlenství Dar vè. Celkem %
i dar  PV výtisk vyádaného
4.2 Tituly èasopisù celkem 1 068 261 5 300 31 248 1 913 100,0%
4.2.1 domácí 19 61 5 300 31 31 447 23,4%
4.2.2 zahranièí 1 049 200 0 0 0 217 1 466 76,6%
1) do r. 1998 nejsou firemní èasopisy zahrnuty v poloce 4.1.1 základní fond 
s t a t i s t i k y
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5.4.3 Údrba katalogù
5.4 Lístkové katalogy (poèet záznamù)
5. Tvorba katalogù
5.1 Zpracování fondu
Èíslo Údaj 1998 1999 2000 2001 2002 99/98 00/99 01/00 02/01
v % v % v % v %
5.1 Vìcné zpracování
5.1.1 knih 3 169 2 836 1 558 2 345 2 759 89,5% 54,9% 150,5% 117,7%
5.1.2 èasopisù 146 168 128 94 192 115,1% 76,2% 73,4% 204,3%
5.1.3 disertací n e s l e d o v á n o 717 700 1 241   97,6% 177,3%
5.1.4 výzkumných zpráv n e s l e d o v á n o 61 126 163   206,6% 129,4%
5.1.5 FL (tituly) 6 944 4 103 751 814 970 59,1% 18,3% 108,4% 119,2%
5.1.6 mikrografických médií 9 4 4 2 0 44,4% 100,0% 50,0% 0,0%
5.1.7 elektronických médií 3 2 33 26 13 66,7% 1650,0% 78,8% 50,0%
5.2 Jmenné zpracování
5.2.1 knih 3 618 3 096 2 650 2 765 2 331 85,6% 85,6% 104,3% 84,3%
5.2.2 èasopisù 3 946 5 631 5 458 4 919 5 462 142,7% 96,9% 90,1% 111,0%
5.2.3 disertací n e s l e d o v á n o 717 700 1 241   97,6% 177,3%
5.2.4 výzkumných zpráv n e s l e d o v á n o 61 126 163   206,6% 129,4%
5.2.5 FL (tituly) 6 944 4 103 765 813 970 59,1% 18,6% 106,3% 119,3%
5.2.6 mikrografických médií 8 10 8 2 0 125,0% 80,0% 25,0% 0,0%
5.2.7 elektronických médií 3 2 35 26 13 66,7% 1750,0% 74,3% 50,0%
5.3 Retrokonverze záznamù
5.3.1 knih 825 1 690 6 183 230 535 223 537 204,8% 365,9% 3728,5% 97,0%
5.3.2 èasopisù 0 0 0 0 15 097
Èíslo Údaj Stav Pøírùstek Stav
2001 2002 2002
5.4 Lístkové katalogy celkem1) 4 272 819 5 462 4 278 281
5.4.1 Sluební katalogy a seznamy celkem 2 058 550 5 462 2 064 012
5.4.1.1 generální katalog knih5) 819 940 0 819 940
5.4.1.2 generální katalog èasopisù 447 720 5 462 453 182
5.4.1.3 pøírùstkový seznam knih3) 219 982 0 219 982
5.4.1.4 pøírùstkový seznam èasopisù3) 131 580 0 131 580
5.4.1.5 místní seznam knih3) 209 237 0 209 237
5.4.1.6 místní seznam èasopisù3) 230 091 0 230 091
5.4.2 Ètenáøské katalogy celkem1) 2) 2 214 269 2 216 867
5.4.2.1 jmenný 809 344 0 809 344
5.4.2.2 pøedmìtový 462 289 0 462 289
5.4.2.3 systematický 718 084 0 718 084
5.4.2.4 èasopisù názvový 196 092 2 598 198 690
5.4.2.5 èasopisù systematický 28 460 0 28 460
5.4.2.6 kartotéka novinek 23 874 150 24 024
Èíslo Údaj 2001 2002
5.4.3.1 Zrevidováno záznamù 11 090 24 905
5.4.3.2 Doplnìno záznamù 5 878 3 391
5.4.3.3 Vyøazeno záznamù 18 670 4 248
1) kartotéka novinek nezahrnuta do souètu
2) ètenáøské lístkové katalogy se od r. 1999 nedoplòují 
3) lístkové pøírùstkové a místní seznamy nejsou doplòovány
5) generální katalog knih nebyl v r. 2002 doplòován
s t a t i s t i k y
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7 Báze dat
7.1 Báze dat pro uivatele
6.2 Generální inventární revize
6. Obsahová provìrka a generální inventární revize fondù
6.1 Obsahová provìrka
Èíslo V rámci obsahové provìrky bylo Provìøeno Vyøazeno 
knih. jedn.
6.1 celkem 13 423
6.1.1 z toho základní fond 1 778 1 623
6.1.2 specializované fondy 11 800
6.1.2.1 z toho normy 0 0
6.1.2.2 firemní literatura 605 MDT 11 800
Èíslo Fyzicky bylo zrevidováno knih. jedn.
6.2.1 Revize dle zákona 257/2001  zákl. fond 99 961
6.2.2 Revize pro retrokonverzi  zákl. fond 19131977 135 347
Èíslo Údaj Poèet záznamù
stav 2001 zmìny 2002 stav 2002
7.1.1 BD STK pøístupné slubami INTERNETu 237 699 12 357 250 056
7.1.1.1 OPAC knih 155 409 6 367 161 776
7.1.1.2 OPAC èasopisù3) 3 322 15 323 18 645
7.1.1.3 Báze edé literatury 1 397 1 697 3 094
7.1.1.4 Firemní literatura1) 57 651 -12 696 44 955
7.1.1.5 Firemní CD-ROM ve fondu STK 0 62 62
7.1.1.6 Èeská národní databáze ISSN 6 150 449 6 599
7.1.1.7 Normy ÈSN2) 13 770 1 155 14 925
Poèet bází
7.1.2 BD získávané 24 -3 21
7.1.2.1 Báze dat na CD-ROM 9 -1 8
7.1.2.1.1 z toho zpøístupnìné v UltraNetu 8 0 8
7.1.2.2 Báze dat on-line na základì licence 15 -2 13
z toho na základì licence
7.1.2.2.1 STK 3 -2 1
7.1.2.2.2 STK jako garanta konsorcia 5 1 6
7.1.2.2.3 STK jako èlena konsorcia 7 -1 6
1) uzavøená DB firemní literatury z let 19911999
2) ÈSN, které jsou ve fondu STK
3) OPAC èasopisù do roku 1992: 15 097 záznamù, OPAC èasopisù od roku 1993: 3 548 záznamù
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B. SLUBY
1. Výpùjèky
1.1 Celkový poèet výpùjèek vèetnì interních (bez reprografických slueb)
7.3 Báze dat interní 7.4 Hospodáøsko-správní báze dat
pro sluební potøebu
7.2 Báze dat pro sluební potøebu
Èíslo Údaj Poèet záznamù
stav 2001 zmìny 2002 stav 2002
7.2 Celkem 833 475 277 634 1 111 109
7.2.1 BD katalog (knihy) 175 185 6 580 181 765
7.2.2 BD èasopisù 3 746 118 3 864
7.2.3 Evidence uivatelù 48 853 1 952 50 805
7.2.4 Historický fond 21 880 3 873 25 753
7.2.5 Evidence èár. kódù knihoven 1 091 311 1 402
7.2.6 Bibliografie literatury o STK 282 85 367
7.2.7 BD ÈNS ISSN 6 150 449 6 599
7.2.8 SIGLE 1 535 1 559 3 094
7.2.9 BD ANAL (èlánková bibliografie) 19 132 3 950 23 082
7.2.10 Pracovní soubor retrokonverze 205 400 191 820 397 220
7.2.11 AVS 350 221 66 937 417 158
Èíslo Název
7.3 Báze dat interní 
7.3.1 Fakturace reerí 
7.3.2 Evidence ÈSN 
7.3.3 Firemní literatura 
7.3.4 Current contents 
7.3.5 Evidence a fakturace poadavkù na repro 
7.3.6 Evidence mikrofií 
7.3.7 Evidence poadavkù na výpùjèky periodik 
7.3.8 Bibliografie literatury o STK
7.3.9 Výzkumné zprávy STK 
7.3.10 Fakturace a evidence MMVS 
7.3.11 Fakturace do zahranièí 
Èíslo Název 
7.4 Hospodáøsko-správní báze dat 
7.4.1 Personalistika 
7.4.2 Úèetnictví 
7.4.3 Evidence majetku 
7.4.4 Skladová evidence 
7.4.5 Evidence komponent výpoèetní techniky
Èíslo Údaj 2001 2002 02/01
v %
1.1 Poèet výpùjèek celkem1) 265 165 197 255 74,4%
1.1.1 základní fond 180 364 162 117 89,9%
1.1.2 speciální fond 84 801 35 138 41,4%
1.1.2.1 FL3) 78 221 29 000 37,1%
1.1.2.2 normy 5 945 5 308 89,3%
1.1.2.3 mikromédia 604 788 130,5%
1.1.2.4 elektronické dokumenty2) 31 42 135,5%
1) neevidované výpùjèky neuvedeny 
2) zahrnuje pouze výpùjèky samostatných elektronických dokumentù dokumentù 
3) výpùjèky z archivu FL
s t a t i s t i k y
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1.2 Skladba výpùjèek z fondù STK externím uivatelùm (vè. reprografických
slueb nahrazujících výpùjèku)
1) Protokolované výpùjèky = výpùjèky ze skladu do studovny ZF  základní fond MS  meziknihovní sluby 
SF  speciální fond MMS  mezinárodní MS
1.3 Skladba výpùjèek MVS a MMVS ze základního fondu STK jiným
knihovnám
1.4 Výpùjèky ze zahranièních knihoven (MMS) zajitìné pro uivatele STK
1.5 Poøadí zemí podle poètu 
vyøízených poadavkù 
ze zahranièí
1.6 Poøadí zemí podle poètu
vyøízených poadavkù
vyádaných z STK
2. Interní výpùjèky z fondu STK a dalí interní sluby
Èíslo Fond Absenèní výpùjèky Prezenèní výpùjèky
Osobní MS, MMS Celkem Protokolované1)
2001 2002 2001 2002 2001 2002 02/01 v % 2001 2002 02/01 v %
1.2 Celkem 153 568 133 129 1 174 769 154 742 133 898 86,5% 25 081 27 700 110,4%
1.2.1 ZF 153 531 132 914 1 174 769 154 705 133 683 86,4% 24 832 27 310 110,0%
1.2.2 SF 37 215 0 0 37 215 581,1% 249 390 31,2%
Èíslo Sluba Poadavky Kladnì vyøízeno % kladnì
Výpùjèkou Kopií Celkem vyøízených
Papírovou Elektronickou1) poadavkù
2001 2002 02/01 v % 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 01 v % 02 v %
1.3 Celkem MVS a MMVS 15 021 13 968 93,0% 1 208 756 7 485 6 384 5 368 5 588 14 061 12 728 93,6% 91,1%
1.3.1 MVS ZF 14 755 13 792 93,5% 1 174 734 7 423 6 371 5 216 5 481 13 813 12 586 93,6% 91,3%
1.3.2 MMVS 266 176 66,2% 34 22 62 13 152 107 248 142 93,2% 80,7%
Èíslo Sluba Poadavky Kladnì vyøízeno % kladnì
Výpùjèkou Kopií Celkem vyøízených
Papírovou Elektronickou1) poadavkù
2001 2002 02/01 v % 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 01 v % 02 v %
1.4 Celkem 4 261 5 081 119,2% 1 395 1 354 584 364 1 813 2 857 3 792 4 575 89,0% 90,0%
Poøadí Název zemì Poèet
výpùjèek
1. Nìmecko 3731
2. Nizozemí 245
3. výcarsko 186
4. védsko 120
5. Velká Británie 114
Poøadí Název zemì Poèet
výpùjèek
1. Slovensko 150
2. Polsko 2
3. Slovinsko 2
4. USA 2
5. Estonsko 1
Èíslo Údaj 2001 2002 02/01
v %
2.1 Interní výpùjèky celkem 2 488 1 606 64,5%
2.1.1 krátkodobé 502 335 66,7%
2.1.2 dlouhodobé 284 90 31,7%
2.1.3 sluební fond a spotøeba 524 314 59,9%
2.1.4 cirkulace èasopisù 1 178 867 73,6%
2.2 Výpùjèky z jiných knihoven 520 46 8,8%
1) kopie pro osobní potøebu dodávané elektronicky
1) kopie pro osobní potøebu dodávané elektronicky
s t a t i s t i k y
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3. Provoz skladù
4. Provoz reprografie
4.1 Pøehled poadavkù na reprografické sluby nahrazující výpùjèku
4.2 Výkon reprografické laboratoøe (v kusech)
4.3 Výkon pohotovostních kopírek (v kusech)
5. Reere, písemné informace
5.1 Reere
5.2 Písemné informace (individuální)
Èíslo Sluba Poadavky Kladnì vyøízeno Po./Kl. vyø. v % Expedováno svazkù
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
3. Celkem 98 089 80 106 95 750 78 407 97,6% 97,9% 105 937 86 069
3.1 z toho z depozitních skladù 11 679 6 508 10 648 5 735 91,2% 88,1% 14 339 8 951
Èíslo Údaj 2001 2002 02/01
v %
4.1 Vyøízeno poadavkù celkem 30 287 24 079 79,5%
4.1.1 ve studovnách 10 420 6 601 63,3%
4.1.2 v laboratoøi 19 867 17 478 88,0%
4.1.2.1 potou 7 819 6 195 79,2%
4.1.2.2 osobnì 6 680 5 128 76,8%
4.1.2.3 prostøed. WWW 5 368 6 155 114,7% 
Èíslo Údaj 2001 2002 02/01
v %
4.2 Celkem 173 073 124 938 72,2%
4.2.1 kopie papírové 133 156 84 826 63,7%
4.2.2 zvìteniny 1 599 2 554 159,7%
4.2.3 kopie elektronické1) 38 318 37 558 98,0%
Èíslo Údaj 2001 2002 02/01
v %
4.3 Celkem kopírky 112 368 81 040 72,1%
4.3.1 veobecná studovna 50 646 28 768 56,8%
4.3.2 referenèní støedisko 3 887 3 781 97,3%
4.3.3 hala slueb 15 276 8 158 53,4%
4.3.4 depozitní sklad 1 510 733 48,5%
4.3.5 sluební 41 049 39 600 96,5%
Èíslo Druh z referát. èasopisù z BD LAN STK z BD na CD-ROM z WWW Celkem 02/01
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 v %
5.1 Celkem1) 0 0 3 0 0 0 19 8 22 8 36,4%
Èíslo Údaj 2001 2002 02/01
v %
5.2 Poskytnuto písemných informací 7 810 9 618 123,1%
5.2.1 z toho e-mailem 7 092 9 385 132,3%
1) od r. 2001 vìtina reerí samoobsluných
1) kopie pro osobní potøebu dodávané elektronicky
s t a t i s t i k y
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6. Publikace (název publikace a mìsíc vydání)
7. Poèet vzdìlávacích akcí, kolení a semináøù
8. Poèet registrovaných uivatelù a poèet registrovaných
návtìvníkù STK
C. VIRTUÁLNÍ POLY TECHNICKÁ KNIHOVNA
1. Báze dat Virtuální polytechnické knihovny
Seznam technických a pøírodovìdných èasopisù objednaných do fondù STK, vybraných vysokokolských knihoven a SVK na
rok 2002. Praha, leden 2002
Výroèní zpráva Státní technické knihovny 2001. Praha, èerven 2002
Bøezen  mìsíc internetu ve Státní technické knihovnì. Praha, bøezen 2002
INVIK  Knihovna na vaem stole. Praha, bøezen 2002, aktualizace øíjen 2002
Národní technická knihovna v Dejvicích. Praha, bøezen 2002, aktualizace øíjen 2002
On-line databáze a èasopisy v STK. Praha, bøezen 2002, aktualizace øíjen 2002
Virtuální polytechnická knihovna. Praha, bøezen 2002, aktualizace øíjen 2002
Èíslo Údaj 2001 2002 02/01
v %
7.1 Vzdìlávací projekty celkem 15 22 146,7%
7.2 Vzdìlávací akce celkem 84 72 85,7%
7.2.1 z toho interní 67 32 47,8%
7.2.2 pro odbornou veøejnost 17 40 235,3%
7.3 Poèet hodin celkem 754 712 94,4%
7.4 Poèet úèastníkù celkem 743 1082 145,6%
Èíslo Údaj 2001 2002 02/01
v %
8.1 Uivatelù registrováno celkem 49 228 51 616 104,9%
8.1.1 fyziètí uivatelé 12 959 10 859 83,8%
8.1.1.1 instituce 36 38 105,6%
8.1.1.2 studenti 8 537 6 797 79,6%
8.1.1.3 cizinci 427 370 86,7%
8.1.1.4 ostatní 3 959 3 654 92,3%
8.1.2 registrovaní uivatelé poè. studovny 967 744 76,9%
8.1.3 virtuální uivatelé1) 197 225 114,2%
8.1.3.1 instituce 96 125 130,2%
8.1.3.2 jednotlivci 101 100 99,0%
8.2 Poèet návtìvníkù celkem 337 349 422 590 125,3%
8.2.1 fyziètí návtìvníci 102 875 81 942 79,7%
8.2.1.1 veobecné studovny 27 610 21 276 77,1%
8.2.1.2 referenèního støediska 4 856 3 858 79,4%
8.2.1.3 poèítaèové studovny 19 204 15 660 81,5%
8.2.2 virtuální návtìvníci 234 474 340 648 145,3%
Èíslo Údaj Poèet záznamù
Stav Zmìny Stav 02/01
2001 2002 2002 v %
1. Báze dat Virtuální polytechnické knihovny 4 998 2 908 7 906 158,2%
1.1 souborný katalog VPK 4 842 2 839 7 681 158,6%
1.2 báze dat majitelù uivatelských kont VPK 156 69 225 144,23%
1.2.1 z toho konta poskytovatelù slueb VPK1) 24 4 28 116,67%
1) v r. 2001 nebylo ve statistice uvedeno
1) v roce 2001 majitelé uivatelských kont INVIK, v roce 2002 majitelé uivatelskych kont VPK
s t a t i s t i k y
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2. Sluby Virtuální polytechnické knihovny
Èíslo Údaj Stav Zmìny Stav 02/01 
2001 2002 2002 v %
1. Báze dat Virtuální polytechnické knihovny 4 998 2 908 7 906 158,2%
2. Sluby Virtuální polytechnické knihovny 5 441 7 019 12 460 229,0%
2.1 poadavky na kopie celkem 4 322 3 967 8 289 191,8%
2.1.1 z toho vyøízené z fondu STK 2 362 3 804 6 166 261,0%
z fondu jiné knih. VPK 328 604 932 284,1%
poadavky na MMS1) 1 119 3 052 4 171 372,7%
z toho vyøízené2) 988 2 572 3 560 360,3%
1) mezinárodní meziknihovní sluby
2) vyøizuje pouze STK jako servisní centrum VPK
o b r a z o vá  p ø í l o h a
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Národní technická knihovna v Dejvicích
výstava v budovì VCHT
18. 2.  1. 3. 2002Národní technická knihovna v Dejvicích
výstava v budovì VCHT
18. 2.  1. 3. 2002
Bøezen  mìsíc internetu uivatelské
kolení ve kolicím støedisku STK
19. 3. 2002
Bøezen  mìsíc internetu vitrína STK
v prùchodu Klementina
Bøezen  mìsíc internetu uivatelské
kolení ve kolicím støedisku STK
19. 3. 2002
Bøezen  mìsíc internetu výstava
fotografií prostor STK pøed internetem
a dnes
o b r a z o vá  p ø í l o h a
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Sasha Skenderija pøednáí ve kolicím
støedisku 27. 5. 2002semináø Elektronické sluby knihoven
teoreticky i prakticky 9. 4. 2002 rekonstrukce západní fasády východního
køídla Klementina èerven  øíjen
rekonstrukce elektroinstalace v hale
slueb STK 15. 7.  24. 9. 2002nová podoba WWW stránek STK
4. 7. 2002 povodnì  pytle s pískem k ochranì skladu
knih v pøízemí STK 12.  18. 8. 2002
informaèní systém provozu v Klementinu
22. 8. 2002povodòové kody na fondu STK  knihárna
v Kralupech nad Vltavou srpen 2002
elektrocentrály na dvoøe Klementina 
zdroje elektrické energie pro provoz STK
srpen 2002
o b r a z o vá  p ø í l o h a
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rekonstruovaná hala slueb  obnovení
provozu 24. 9. 2002
rekonstruovaná hala slueb  obnovení
provozu 24. 9. 2002
NejTeK  interní èasopis pro zamìstnance
STK od záøí 2002 vychází kadý mìsíc
schùzka úèastníkù programu LI01018 
kolicí støedisko STK 9. 10. 2002Audrone Glosiene (Universita Vilnius;
Litva) na návtìvì ve kolicím støedisku
8. 10. 2002
kasièka pro veøejnou sbírku Pomoc
knihovnám umístìná v hale slueb
øíjen 2002  bøezen 2003
stotisící návtìvník poèítaèové studovny
STK 4. 11. 2002
z cyklu uivatelských kolení pro veøejnost
Elektronické sluby STK ve kolicím
støedisku 26.12. 2002
semináø Informaèní a komunikaèní
technologie v knihovnictví  kolicí
støedisko STK 3. 12. 2002
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Harmonia Mozartiana Pragensis 
(pøed)vánoèní koncert pro zamìstnance
a uivatele STK 19. 12. 2002
(pøed)vánoèní koncert pro zamìstnance
a uivatele STK v Zrcadlové kapli
Klementina 19. 12. 2002
novoroèní pøání STK na rok 2003
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